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Resumen:
E n  e s te  a rtíc u lo h e m os  a n a liz a do e l R e a l 
D e c re to de  M ín im os  15 13/2006 , e n  e l q u e  
s e  re g u la n  la s  e n s e ñ a n z a s  ob lig a toria s  pa ra  
la  E du c a c ió n  P rim a ria  (6  –  12 a ñ os ) e n  e l 
e s ta do e spa ñ ol, e n  lo q u e  c on c ie rn e  a  la  
m a te ria  de  E du c a c ió n  F ís ic a . P a ra  c om e n -
z a r h e m os  re c og ido y  c om e n ta do la  e v olu -
c ió n  de l c u rríc u lo e n  la s  ú ltim a s  re form a s  
e du c a tiv a s , a s í c om o la s  g e n e ra lida de s  
propia s  de  la  dis c iplin a . P os te riorm e n te  h e -
m os  a te n dido los  dife re n te s  e le m e n tos  de l 
c u rríc u lo s e g ú n  a pa re c e n  e n  e l doc u m e n to 
ob je to de  e s te  a rtíc u lo. E n  c on ju n to h e m os  
da do n u e s tra  opin ió n  y  s u g e re n c ia s  sob re  
los  pla n te a m ie n tos  q u e  s e  h a c e n  de  la  m a -
te ria  de  E du c a c ió n  F ís ic a , sob re  la s  c om pe -
te n c ia s  b á s ic a s  q u e  de s a rrolla , los  ob je tiv os  
de l á re a , la  propu e s ta  de  c on te n idos  q u e  s e  
h a c e  por c ic los , a s í c om o los  c rite rios  de  
e v a lu a c ió n . E n  de fi n itiv a , h e m os  re fl e ja do 
n u e s tro m odo de  e n te n de r e s te  prim e r n i-
v e l de  c on c re c ió n  c u rric u la r q u e  e s  la  b a s e  
de  los  proy e c tos  e du c a tiv os  de  los  c e n tros  
e s c ola re s  y  de  la s  prog ra m a c ion e s  q u e  los  
m a e s tros  de s a rrolla n  e n  la s  a u la .
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Abstract:
In  th is  pa pe r w e  h a v e  a n a ly s e d th e  la w , 
R e a l D e c re to de  M ín im os  15 13/2006 , 
w h ic h  g ov e rn s  C om pu lsory  P rim a ry  
E du c a tion  (6  –  12 y e a rs  old) on  P h y s ic a l 
E du c a tion . F irs t, w e  h a v e  c olle c te d a n d 
c om m e n te d on  th e  de v e lopm e n t of th e  
c u rric u lu m  th rou g h  th e  la te s t e du c a tion a l 
re form s  a n d on  th e  g e n e ra l a spe c ts  of th a t 
a re a . T h e n  w e  h a v e  re v ie w e d th e  diffe re n t 
e le m e n ts  w h ic h  m a k e  u p th is  la w . T h is  
a n a ly s is  e n a b le s  u s  to g iv e  ou r opin ion  
a n d s u g g e s tion s  a b ou t th e  a pproa c h  th a t 
of th e  la w  to P h y s ic a l E du c a tion , th e  b a -
s ic  c om pe te n c e s  th a t it s e e k s  to de v e lop, 
its  ob je c tiv e s , c on te n t propos a ls  b y  c y -
c le s , a n d a s s e s s m e n t c rite ria . F in a lly , w e  
h a v e  s h ow n  ou r w a y  of s e e in g  th is  fi rs t 
le v e l of th e  c on c re te  c u rric u lu m  w h ic h  
g rou n ds  th e  e du c a tion a l proje c ts  in  th e  
s c h ools  a n d th e  w a y  te a c h e rs  pla n  th e ir 
c la s s e s .
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Résumé:
D a n s  c e t a rtic le , n ou s  a v on s  a n a ly s é  le  R oy a l D é c re t de s  M in im u m s  15 13/2006  q u i rè g le  
le s  e n s e ig n e m e n ts  ob lig a toire s  pou r l’E du c a tion  P rim a ire  (6 -12 a n s ) da n s  l’É ta t e spa g -
n ol e n  c e  q u i c on c e rn e  la  m a tiè re  d’E du c a tion  ph y s iq u e . P ou r c om m e n c e r n ou s  a v on s  
ra s s e m b lé  e t c om m e n té  l’é v olu tion  de s  c u rric u lu m s  à  tra v e rs  le s  diffé re n te s  ré form e s  
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é du c a tiv e s , a in s i q u e  le s  g é n é ra lité s  propre s  à  la  m a tiè re . P lu s  ta rd, n ou s  a v on s  é tu dié  
le s  diffé re n ts  é lé m e n ts  du  c u rric u lu m  c om m e  n ou s  pou v on s  c on s ta te r da n s  le  doc u m e n t, 
ob je t de  c e t a rtic le . D a n s  l’e n s e m b le , n ou s  a v on s  e x prim é  n otre  opin ion  e t n os  propos i-
tion s  e n v e rs  le s  proje ts  q u i s e  ré a lis e n t a v e c  la  m a tiè re  d’E du c a tion  ph y s iq u e , e n v e rs  le s  
c om pé te n c e s  de  b a s e  q u ’e lle  dé v e loppe  le s  ob je c tifs  d’a ire , la  propos ition  de  c on te n u s  
q u i s e  fa it pa r c y c le s , a in s i q u e  le s  c ritè re s  d’é v a lu a tion .
E n  dé fi n itiv e , n ou s  a v on s  proje té  n otre  v is ion  de  c e  pre m ie r n iv e a u  de  c on c ré tion  c u rri-
c u la ire  q u i e s t la  b a s e  de s  proje ts  é du c c a tifs  de s  c e n tre s  s c ola ire s  e t de s  prog ra m m a tion s  
q u e  le s  m a ître s  dé v e loppe n t e n  c la s s e .
M ots clés: 
C u rric u lu m , E du c a tion  prim a ire , É du c a tion  ph y s iq u e .
F e c h a  de  re c e pc ió n : 15 -4-09
F e c h a  de  a c e pta c ió n : 14-5 -09
currículo de educació n física
La  Le y  G e n e ra l de  E du c a c ió n  (1970) v in o a  s ig n ifi c a r u n  in te n to de  orde -
n a r u n a  e s c u e la  tra dic ion a l b a s a da  e n  c on c e pc ion e s  a u torita ria s . C on s ti-
tu y ó  u n  doc u m e n to b á s ic a m e n te  orie n ta tiv o sob re  c on te n idos , m é todos , 
e v a lu a c ió n , org a n iz a c ió n  y  pe riodiz a c ió n  de l tie m po e s c ola r, a  títu lo 
de  s u g e re n c ia s  pa ra  la  a c c ió n  y  la  e x pe rim e n ta c ió n . La  Le y  e s tipu la b a  
q u e  los  prog ra m a s  y  orie n ta c ion e s  pe da g ó g ic a s  s e ría n  e s ta b le c idos  por 
e l M in is te rio de  E du c a c ió n  y  C ie n c ia  pa ra  la  E G B  y  E n s e ñ a n z a s  M e dia s .
La s  dispos ic ion e s  a dm in is tra tiv a s  de spu é s  de  1970 te n ía n  u n a  fu e rte  
c a rg a  pe da g ó g ic a , u n a  v e z  q u e  s e  h a b ía  c ob ra do c on c ie n c ia  de  la  re -
n ov a c ió n  c u a lita tiv a  q u e  n e c e s ita b a  e l s is te m a  e du c a tiv o. La  lla m a da  
e du c a c ió n  pe rson a liz a da  (G a rc ía  H oz , 1972), c u y a  fi losofía  in spiró  e l 
a pa ra to té c n ic o pe da g ó g ic o de  la  Le y , e ra  u n a  a m a lg a m a  de  propu e s ta s  
in spira da s  e n  c ie rto pe rson a lis m o c ris tia n o, la  c re a tiv ida d, y  u n a  s e rie  de  
té c n ic a s  b a s a da s  e n  e l prin c ipio de  la  in div idu a liz a c ió n , tra b a jos  pa ra  
g ru pos  g ra n de s , m e dia n os  y  pe q u e ñ os , prog ra m a c ió n  a lta m e n te  te c n ifi -
c a da  de  a c tiv ida de s , e v a lu a c ió n  por ob je tiv os , a g ru pa m ie n tos  fl e x ib le s  
de  a lu m n os , de pa rta m e n ta liz a c ió n  de l profe sora do, c on oc im ie n to de l 
m e dio, e s tru c tu ra c ió n  de l c e n tro im pos ib le  de  c u m plir, e tc . E l n u e v o 
doc u m e n to c u rric u la r s e  c on v e rtía  e n  u n  m u e s tra rio de  propu e s ta s  pe da -
g ó g ic a s  q u e  n o c on ta b a  c on  la  re a lida d de  los  c e n tros , n i c on  la s  pos ib i-
lida de s  de  los  profe sore s .
La  ú ltim a  dispos ic ió n  c u rric u la r c on  ra n g o le g a l e n  E du c a c ió n  P ri-
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m a ria  c orre spon de  a  los  a ñ os  8 1-8 2, y  s e  pla s m ó  e n  los  c on oc idos  
P rog ra m a s  R e n ov a dos . Au n q u e  la s  a porta c ion e s  de  la  Le y  G e n e ra l de  
E du c a c ió n  son  re c on oc ida s  por la  m a y oría  de  los  doc e n te s  de  E du c a -
c ió n  F ís ic a , n o s e  a lc a n z a ron  la s  c ota s  de  re n dim ie n to de s e a da s  y , por 
e llo, los  P rog ra m a s  R e n ov a dos  a fron ta ron  a lg u n a s  m odifi c a c ion e s  c u y o 
ob je tiv o e ra  la  c re a c ió n  de  u n  tron c o c om ú n  pa ra  todos  los  a lu m n os  
(F e rn á n de z  B u s tillo, 1999). P a ra  Lle ix á  (1998 ) los  P rog ra m a s  R e n ov a dos  
re fe ridos  a  la  E du c a c ió n  F ís ic a  te n ía n  fi n a lida de s  de  c a rá c te r fi s ioló g ic o, 
h ig ié n ic o e  in c lu so dis c iplin a rio, in c lu y é n dos e  a lg u n a s  q u e  tom a n  u n  
ru m b o m á s  pe da g ó g ic o.
P e ro e n tre  a m b a s  dispos ic ion e s , la  Le y  G e n e ra l de  E du c a c ió n  y  los  
P rog ra m a s  R e n ov a dos , m e dió  u n  h e c h o e s e n c ia l e n  E spa ñ a : e l e s ta b le -
c im ie n to de  la  de m oc ra c ia  y  la  a prob a c ió n  de  la  C on s titu c ió n  de  1978 . 
U n  n u e v o m a rc o de  c om pe te n c ia s  e n  m a te ria  de  e du c a c ió n  s u rg e  c on  e l 
e s ta do de  la s  Au ton om ía s . E n  la  C om u n ida d An da lu z a  e s ta s  tra n s fe re n c ia s  
lle g a n  a  pa rtir de l 29 de  dic ie m b re  de  198 2, c on  la  Le y  de  T ra n s fe re n c ia s .
E l profe sora do c on  e l q u e  poc o o n a da  s e  h a b ía  c on ta do pa ra  la  im -
pla n ta c ió n  de  n u e v os  m ode los  de  c u rríc u lu m  h a s ta  e n ton c e s , s e  m ov ía  
e n tre  e l pa ra dig m a  c og n itiv o (los  m e n os ), y  e n  e l pa ra dig m a  te c n oló g ic o 
(los  m á s ) y  s ó lo e n  pe q u e ñ os  n ú c le os  s e  pla n te a b a  la  n e c e s ida d de  u n  
c a m b io de  m ode lo de  E du c a c ió n  F ís ic a , don de  e l proc e so de  e n s e ñ a n z a  
a pre n diz a je  n o fu e s e  s ó lo s itu a c ion a l, s in o ta m b ié n  pe rson a l y  ps ic o-
soc ia l. As í, e l profe sora do de  E du c a c ió n  F ís ic a  a c tu ó  du ra n te  m u c h os  
a ñ os  de  m a n e ra  e m píric a  y  n o lle g ó  a  e spe c ia liz a rs e  h a s ta  m e dia dos  de  
la  dé c a da  de  los  oc h e n ta  de l s ig lo X X  pa ra  la s  e n s e ñ a n z a s  M e dia s  y  a  
prin c ipios  de  la  dé c a da  de  los  n ov e n ta  pa ra  la  e n s e ñ a n z a  P rim a ria . 
C on  e x c e s iv a  fre c u e n c ia  la  E du c a c ió n  F ís ic a  e s c ola r e n  la  dé c a da  de  
los  70 y  8 0 s e  pla n te a b a  de sde  u n a  ó ptic a  re du c c ion is ta , e n te n dié n dola  
c om o a soc ia da  e n  e x c lu s iv ida d a l a spe c to m otor. Los  dife re n te s  de b a te s  
e n tre  e l profe sora do pe rm itie ron  u n a  v a lora c ió n  m u ltifu n c ion a l de l c on -
c e pto y  u n  n u e v o e n foq u e  de sde  u n a  pe rspe c  tiv a  dife re n te  de l m is m o, 
a soc ia n do la  E du c a c ió n  F ís ic a  a l a u toa pre n diz a je , a  la  im porta n c ia  c on -
c e dida  a l c u e rpo por la s  n u e v a s  g e n e ra c ion e s  y  a l g ra do de  lib e rta d y  e x -
pre s ió n  a s u m ido por los  c iu da da n os . P ode m os  re c orda r q u e , e n  é poc a s  
n o m u y  pa s a da s , la s  a c tu a c ion e s  e n  e l te rre n o de  la  E du c a c ió n  F ís ic a  s e  
dirig ía n  e x c lu s iv a m e n te  a  u n a  m e jora  org á n ic a  de l in div idu o, a dopta n do 
fi n e s  y  m é todos  de l m u n do de l de porte , c u b rie n do c on  e llo e l e spa c io 
de s tin a do a  la  E du c a c ió n  F ís ic a  e n  los  h ora rios  de  los  c e n tros .
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E s te  le g a do h is tó ric o de  la  Le y  G e n e ra l de  E du c a c ió n  y  los  P rog ra m a s  
R e n ov a dos  c on s titu y e ron  u n  pu n to de  pa rtida  poc o fa v ora b le  e n  e l pro-
c e so de  tra n s form a c ió n  c u a lita tiv a  de l s is te m a  e du c a tiv o, e n  g e n e ra l y  
pa rtic u la rm e n te  de  la  E du c a c ió n  F ís ic a  e s c ola r. 
D e  la  e x pe rie n c ia  de  dife re n te s  c ole c tiv os  de  profe sora do de  E du c a -
c ió n  F ís ic a  (G ru pos  de  T ra b a jo, M ov im ie n tos  de  R e n ov a c ió n  P e da g ó g ic a  
o S e m in a rios  de  P rofe sore s ), q u e  de  form a  e spon tá n e a  y  por n e c e s ida de s  
de  a u tope rfe c c ion a m ie n to h a b ía n  ido s u rg ie n do e n  los  ú ltim os  a ñ os , s e  
fu e  pa s a n do a  u n a  c ola b ora c ió n  c on  la  Adm in is tra c ió n . As í, a c tiv ida de s  
org a n iz a da s  c om o E s c u e la s  de  Ve ra n o, E n c u e n tros , Jorn a da s ..., tu v ie ron  
u n  re c on oc im ie n to por pa rte  de  la  Adm in is tra c ió n  E du c a tiv a , v a lorá n do-
s e  e l pa pe l de  la  E du c a c ió n  F ís ic a  e n  e l c a m b io h a c ia  u n  n u e v o s is te m a  
e du c a tiv o. E l c a m in o h a c ia  la  R e form a  de  la s  E n s e ñ a n z a s  y  la  c on soli-
da c ió n  de  la  E du c a c ió n  F ís ic a  c om o m a te ria  a  in c lu ir e n  e l c u rríc u lo de  
E du c a c ió n  P rim a ria  e s ta b a  in ic ia do.
D e  lo q u e  a n te c e de  s e  de du c e  q u e  la  E du c a c ió n  F ís ic a  h a  te n ido 
u n a  s itu a c ió n  e spe c ia l de n tro de l s is te m a  e du c a tiv o, c om o los  c on di-
c ion a m ie n tos  q u e  tra dic ion a lm e n te  le  h a n  a fe c ta do (s itu a c ió n  la b ora l 
pe c u lia r de l profe sora do) o c ie rta  de pe n de n c ia  de  org a n is m os  de  la  Ad-
m in is tra c ió n  a je n os  a  E du c a c ió n . E s to h a  s u pu e s to u n  pu n to de  pa rtida  
dis tin to de l de  la  m a y oría  de  la s  á re a s  in te g ra da s  e n  e l s is te m a  e du c a tiv o. 
C u e s tion e s  c om o la  prá c tic a  in e x is te n c ia  de  prog ra m a s  de  c on te n idos  
re g la dos  y  ob je tiv os  de fi n idos  h a n  c on trib u ido a  q u e  la s  b a s e s  de  la  e x -
pe rim e n ta c ió n  proy e c ta da  re s u lte n  a lg o a n ó m a la s .
E n  1990 s e  prom u lg a  la  Le y  de  Orde n a c ió n  G e n e ra l de l S is te m a  E du -
c a tiv o (LOG S E ) c on s titu y e n do u n a  a pu e s ta  por c oloc a r a  E spa ñ a  a  la  
a ltu ra  de  los  pa ís e s  e u rope os . T e n ie n do e n  c u e n ta  q u e  h a s ta  s u  prom u l-
g a c ió n  e l s is te m a  e du c a tiv o e s ta b a  org a n iz a do por u n a  le y  a n te rior a l 
c a m b io de  s is te m a  polític o, pa s a r de  u n a  dic ta du ra  a  u n a  de m oc ra c ia , 
s e  c om pre n de  q u e  la  n e c e s ida d de  re n ov a c ió n  fu e ra  s e n tida  prá c tic a -
m e n te  por todos  los  s e c tore s  soc ia le s . Los  c a m b ios  s e  h a c ía n  c a da  v e z  
m á s  e v ide n te s  e n  los  v a lore s  a  de s a rrolla r, e n  e l m e rc a do la b ora l, e n  la  
te c n olog ía , e tc . E n  e l P re á m b u lo de  la  LOG S E  s e  de ja  c on s ta n c ia  de  s u  
pe rtin e n c ia  b a s á n dos e  e n  ra z on e s  c om o: la  h om olog a c ió n  de  títu los  c on  
los  pa ís e s  de  la  U n ió n  E u rope a , la  n e c e s a ria  form a c ió n  pa ra  los  c a m b ios , 
o la  dis c rim in a c ió n  q u e  s u fría  la  a n tig u a  F orm a c ió n  P rofe s ion a l, e n tre  
otra s  ra z on e s .
La  LOG S E  (1990) re c og e  e l á re a  de  E du c a c ió n  F ís ic a , c om o u n a  m á s , 
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de n tro de  los  dis tin tos  n iv e le s  de  e n s e ñ a n z a , e s ta b le c ie n do e n  s u  D is e -
ñ o C u rric u la r B a s e  pa ra  E du c a c ió n  P rim a ria , q u e : “La  E du c a c ió n  F ís ic a  
c on trib u y e  a l log ro de  los  div e rsos  fi n e s  e du c a tiv os  e n  la  E du c a c ió n  P ri-
m a ria : la  soc ia liz a c ió n , a u ton om ía , a pre n diz a je s  in s tru m e n ta le s  b á s ic os , 
a s í c om o a  la  m e jora  de  la s  pos ib ilida de s  e x pre s iv a s , c og n itiv a s , c om u -
n ic a tiv a s , lú dic a s  y  de  m ov im ie n to” . 
La  E du c a c ió n  F ís ic a  a s í e n te n dida , n o e s  u n  fi n  e n  s í m is m a , s in o u n  
m e dio pa ra  c on s e g u ir la  e du c a c ió n  In te g ra l de l a lu m n a do. S u  re fl e jo e n  
e l D is e ñ o C u rric u la r de  E du c a c ió n  P rim a ria  de  la  C om u n ida d An da lu z a  
(1992) e s  c om o s ig u e : “...la  e du c a c ió n  a  tra v é s  de l c u e rpo y  de l m ov i-
m ie n to n o s e  re du c e  a  a spe c tos  pe rc e ptiv os  y  m otric e s , s in o q u e  im plic a  
otros  de  c a rá c te r e x pre s iv o, c om u n ic a tiv o, a fe c tiv o y  c og n itiv o” .
La  LOG S E  y  e l D e c re to de  E n s e ñ a n z a  de  An da lu c ía  (1992) m a rc a ron  
u n  pu n to de  in fl e x ió n  pa ra  e l de v e n ir de  la  E du c a c ió n  F ís ic a , a c tu a n do 
c om o u n  re v u ls iv o pa ra  la  profe s ió n  doc e n te . E n  pa la b ra s  de  S a e n z -Ló -
pe z  (1997, 44) “la  LOG S E  tra ta  de  a u m e n ta r e l e s ta tu s  de  la  E du c a c ió n  
F ís ic a , c u y o a b a n don o e n  los  c e n tros  e du c a tiv os  e ra  pa te n te . La s  re for-
m a s  e du c a tiv a s  a n te riore s , los  h ora rios  o a  fa lta  de  doc e n te s  c u a lifi c a dos  
h a n  c a u s a do q u e  la  m a y oría  de  los  e q u ipos  dire c tiv os  y  de  los  tu tore s  n o 
re c on oz c a n  los  v a lore s  de  la  E du c a c ió n  F ís ic a ” . 
C u e rpo, m ov im ie n to, ju e g o y  s a lu d, son  los  c on c e ptos  b á s ic os  sob re  
los  q u e  s e  a s ie n ta  e l D is e ñ o C u rric u la r de  E du c a c ió n  F ís ic a  e n  la  LOG S E . 
E n  u n a  in te ra c c ió n  tota l de  los  m is m os , e n tie n de  e l c u e rpo c om o in s tru -
m e n to, e l m ov im ie n to c om o m e dio, e l ju e g o c om o m é todo de  tra b a jo y  
la  s a lu d din á m ic a  c om o u n  h á b ito de  v ida  du ra de ro e  in c a rdin a do e n  la  
v ida  de l a lu m n a do. 
A lo la rg o de  los  a ñ os  de  v ig e n c ia  de  la  LOG S E , h a  re s u lta do pa ra  
m u c h os  u n a  le y  polé m ic a , q u e  n o de jó  s a tis fe c h o a  la  m a y oría  de l profe -
sora do, a l n o c on ta r c on  los  s u fi c ie n te s  re c u rsos  pa ra  s u  de s a rrollo y  n o 
c u b rió  la s  e x pe c ta tiv a s  q u e  h a b ía  c re a do.
A la  LOG S E , a u spic ia da  por u n  c a m b io soc ia l y  de  g ob ie rn o e n  n u e s -
tro pa ís , le  s u c e de  la  Le y  Org á n ic a  de  la  C a lida d de  la  E n s e ñ a n z a  (LOC E , 
2003) q u e  n a c ió  y  te rm in ó  c on  c on trov e rs ia s  y  opin ion e s  e n fre n ta da s  
(F e rn á n de z  S e rra t, 2002). La s  m e dida s  e n c a m in a da s  a  prom ov e r la  m e jo-
ra  de  la  c a lida d, s e  a rtic u la b a n  e n  torn o a  los  e je s  s ig u ie n te s : los  v a lore s  
de  e s fu e rz o y  e x ig e n c ia  pe rson a l; e l re fu e rz o de l s is te m a  de  oportu n i-
da de s  de  c a lida d pa ra  todos ; los  re s u lta dos , u n idos  a  la  e v a lu a c ió n  de l 
a lu m n a do, profe sora do, c e n tros  y  s is te m a  e du c a tiv o; la s  re la c ion e s  pro-
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fe sor-a lu m n o, tra ta n do de  e le v a r la  c on s ide ra c ió n  soc ia l de l profe sora do; 
y  la  a u ton om ía  de  los  c e n tros  e du c a tiv os .
La s  a c c ion e s  e du c a tiv a s  de  la  E du c a c ió n  F ís ic a  e s ta b a n  c e n tra da s  e n : 
la  e du c a c ió n  e n  e l c u ida do de  c u e rpo y  la  s a lu d; la  e du c a c ió n  pa ra  
la  m e jora  c orpora l; la  e du c a c ió n  pa ra  la  m e jora  de  la  form a  fís ic a ; a s í 
c om o la  e du c a c ió n  pa ra  la  u tiliz a c ió n  c on s tru c tiv a  de l oc io m e dia n te  la  
prá c tic a  de  a c tiv ida de s  re c re a tiv a s  y  de portiv a s  in div idu a le s  y  c ole c tiv a s .
P a ra  Le a rre ta  (2003, 43) “la  form a  e n  q u e  s e  pre s e n ta n  los  n u e v os  
ob je tiv os  in c ide  m á s  c la ra m e n te  e n  u n a  m e jora  de  la  e je c u c ió n  y  de  
re n dim ie n to, a  dife re n c ia  de  los  q u e  s e  pla n te a b a n  e n  e l c u rríc u lo de  la  
LOG S E , q u e  in c idía  m á s  e n  la  b ú s q u e da  de  a u ton om ía  y  e l e n riq u e c i-
m ie n to pe rson a l a  tra v é s  de  la s  prá c tic a s  fís ic a s  y  m otric e s ” . E n  c u a n to a  
los  c on te n idos  s e  v u e lv e  a  u n a  pe rspe c tiv a  m á s  tra dic ion a l c e n tra da  e n  
lo c og n itiv o e  in te le c tu a l. Los  c on te n idos  a pa re c e n  form u la dos  de  form a  
m u y  e spe c ífi c a  y  n o in c ide n  ta n to e n  la  form a c ió n  in te g ra l de l a lu m n a do.
Los  D e c re tos  de  E n s e ñ a n z a  de  An da lu c ía  e n  los  q u e  s e  c on c re ta b a  
la  LOC E , n o lle g a ron  a  pu b lic a rs e  ofi c ia lm e n te  e n  e l B OJA, a u n q u e  los  
P roy e c tos  e s tu v ie ron  a  dispos ic ió n  de l profe sora do e n  la  re d T e le m á tic a  
“Av e rroe s ”  de  la  C on s e je ría  de  E du c a c ió n  y  C ie n c ia  de  la  Ju n ta  de  An da -
lu c ía .
E n  e l a ñ o 2006  s e  prom u lg a  la  Le y  Org á n ic a  de  E du c a c ió n  (LOE , 
2006 ) e n  e l te rritorio n a c ion a l y  s u  a da pta c ió n  e n  An da lu c ía , la  Le y  de  
E du c a c ió n  An da lu z a  (LE A), q u e  de rog a  a  toda s  la s  a n te riore s  a  e x c e p-
c ió n  de  la  LOD E  de  198 5 , a  q u ié n  s ó lo m odifi c a .
H a s ta  a h ora , e n  An da lu c ía , u n a  v e z  tra n s fe rida s  la s  c om pe te n c ia s  
e n  m a te ria  e du c a tiv a , s e  te n ía  u n  m a rc o le g is la tiv o propio y  b a s ta n te  
de s a rrolla do, la  LOG S E  re pre s e n ta  c oin c idie n do c on  D a lm a u  (2003) la  
é poc a  de  m a y or ple n itu d y  re c on oc im ie n to de  la  E du c a c ió n  F ís ic a  c on  
u n  tra ta m ie n to m u y  de fi n ido y  de s a rrolla do de  e s ta  m a te ria . T a m b ié n  e s  
c ie rto, q u e  la s  difi c u lta de s  y  prob le m a s  h a n  e x is tido pe ro, n o por e llo 
h a y  q u e  q u ita rle  m é rito a  u n a  a pu e s ta  de  e s ta s  c a ra c te rís tic a s .
C on  la  e n tra da  e n  v ig or de  la  LOE , s e  h a  produ c ido a  n u e s tro c rite rio 
u n  pa so a trá s , c om o q u e da  de  m a n ifi e s to e n  e l h e c h o de  q u e  s e  h a y a n  
re du c ido la s  h ora s  q u e  le  c orre spon de n  a l á re a  e n  c a da  u n o de  los  n iv e le s  
de  la  e ta pa  e n  la  E du c a c ió n  P rim a ria , pa s a n do a  c on ta r c on  tre s  y  dos  h o-
ra s  s e m a n a le s  s e g ú n  los  c ic los , a  u n a  h ora  y  m e dia  a  la  s e m a n a  pa ra  c a da  
n iv e l e du c a tiv o, c om o re fl e ja  e l R e a l D e c re to 15 13/2006  (M E C , 2006 ).
 E s te  re troc e so dic e  F e rn á n de z  Ló pe z  (2008 ) e s  a ú n  m á s  e v ide n te  
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c u a n do n os  c e n tra m os  e n  n u e s tra  C om u n ida d Au tó n om a  An da lu z a  pu e s , 
c om o m e n c ion a m os  a n te riorm e n te , e n  e l D e c re to 105 /1992 (Ju n ta  de  
An da lu c ía , 1992), s u rg ido de  la  LOG S E  , “s e  de s a rrolla b a n  todos  los  
a spe c tos  de  toda s  la s  á re a s ; e n  c a m b io, e l D e c re to 230/2007 (Ju n ta  de  
An da lu c ía , 2007) y  la  Orde n  de  10 de  a g os to de  2007 (Ju n ta  de  An da -
lu c ía , 2007), s ó lo s e  oc u pa n  de  la s  á re a s  q u e  c on s ide ra n  m á s  im por-
ta n te s , c om o son  la s  in s tru m e n ta le s , e n tre  la s  q u e  s e  in c lu y e n  Le n g u a  
C a s te lla n a  y  Lite ra tu ra , M a te m á tic a s  y  Le n g u a s  E x tra n je ra s , a de m á s  de  
C on oc im ie n to de l M e dio N a tu ra l, S oc ia l y  C u ltu ra l, de ja n do de  la do 
e l re s to, c om o son  la  n u e s tra  de  E du c a c ió n  F ís ic a , E du c a c ió n  Artís tic a  
y  E du c a c ió n  pa ra  la  C iu da da n ía  y  los  D e re c h os  H u m a n os , a  la s  c u a le s  
ú n ic a m e n te  s e  h a c e  m e n c ió n  pa ra  re fe rirs e  a  q u e  son  á re a s  q u e  s e  im -
pa rtirá n  e n  e s ta  e ta pa , pa ra  e s ta b le c e r e l n ú m e ro de  h ora s  s e m a n a le s  
q u e  le s  c orre spon de n  e n  c a da  c ic lo y , e n  a lg u n os  n ú c le os  te m á tic os  y  
n ú c le os  de  de s tre z a s  b á s ic a s  de  la s  á re a s  im porta n te s , pa ra  de c ir q u e  s e  
e n c u e n tra n  re la c ion a da s  c on  é s ta s ” .
E s  c ie rto q u e  la  LOE  y  s u  c on c re c ió n  e n  An da lu c ía  (LE A) son  le y e s  
e du c a tiv a s  c u y a  a n da du ra  a c a b a  de  c om e n z a r, pe ro a  los  profe s ion a le s  
de  la  E du c a c ió n  F ís ic a  s e  n os  a b re n  m u c h os  in te rrog a n te s  y  e spe ra m os  
q u e  e l tie m po n os  re s u e lv a  e s ta s  du da s , s i b ie n  s ie m pre  de s e a m os  q u e  
e l re s u lta do s e a  pos itiv o pa ra  los  in te re s e s  de  los  doc e n te s  de  E du c a c ió n  
F ís ic a  y  de l a lu m n a do de  P rim a ria . 
D esarrollo del Á rea de E ducació n F ísica en 
el decreto de mínimos (M E C , 2 0 0 6 )
P a s a re m os  a  a n a liz a r e l An e x o II de l R e a l D e c re to 15 13/2006 , e n  e l q u e  
s e  re g u la n  la s  e n s e ñ a n z a s  m ín im a s  pa ra  la  E du c a c ió n  P rim a ria , e n  e l 
a pa rta do de dic a do a l de s a rrollo de l Á re a  de  E du c a c ió n  F ís ic a . Va m os  a  
s e g u ir la  m is m a  e s tru c tu ra  m a rc a da  e n  e l doc u m e n to.
C onsideraciones g enerales del Á rea de E ducació n F ísica
Al h a b la r de  la  E du c a c ió n  F ís ic a  c om o m a te ria  c u rric u la r e n  la  E du c a -
c ió n  P rim a ria  de b e m os  pre g u n ta rn os : ¿ q u é  e s  la  E du c a c ió n  F ís ic a  e n  
la  e s c u e la ?  ¿ q u é  E du c a c ió n  F ís ic a  q u e re m os  pa ra  los  e s c ola re s ?  ¿ e s tá  
y /o e s ta rá  e l profe sora do e spe c ia liz a do c on c ie n c ia do y  pre pa ra do pa ra  
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a te n de r la s  de m a n da s  a c tu a le s  y  fu tu ra s ?  ¿ q u é  c on s ide ra c ió n  tie n e  e s ta  
a s ig n a tu ra  re spe c to a  la s  otra s  de l c u rríc u lo? , y  u n  s in fín  m á s  de  c u e s tio-
n e s  b á s ic a s  q u e  c on v ie n e  re pla n te a r de  v e z  e n  c u a n do pa ra  s a b e r dó n de  
e s ta m os  y  h a c ia  dó n de  q u e re m os  ir.
D a n do re spu e s ta  a  a lg u n a s  de  la s  pre g u n ta s  la n z a da s  y , c om o pu n to 
de  pa rtida , e s  in te re s a n te  de ja r c la ro q u e  la  E du c a c ió n  F ís ic a  e s  u n a  a s ig -
n a tu ra  m á s  de  c u rríc u lo e n  P rim a ria . N i la  m á s  im porta n te , n i u n  “re c re o”  
org a n iz a do. S ó lo c on  s e r “ig u a le s ” , n os  c on form a ría m os  e n  m u c h os  de  
los  c a sos . S ob re  e l pa pe l, s í e x is te  e s a  e q u ipa ra c ió n  a l re s to de  m a te ria s  
e s c ola re s  y , c om o ta l, a pa re c e  re fl e ja do e n  e l R e a l D e c re to 15 13/2006 , 
por e l q u e  s e  re g u la n  la s  e n s e ñ a n z a s  m ín im a s  de  la  E du c a c ió n  P rim a ria  
(M E C , 2006 ) pe ro ¿ q u é  pie n s a n  los  pa dre s , los  a lu m n os  y  e l re s to de  
profe sore s  de  la  m is m a ?  E l día  q u e  a  los  pa dre s  le s  a fe c te  por ig u a l e l 
s u spe n so de  s u s  h ijos  e n  E du c a c ió n  F ís ic a  q u e  e l de  M a te m á tic a s , q u e  
los  a lu m n os  s e  e s fu e rc e n  por “a pre n de r”  e n  E du c a c ió n  F ís ic a  y  v a lore n  
la  im porta n c ia  q u e  é s ta  tie n e  e n  s u s  v ida s  y  q u e  los  de m á s  profe sore s  de -
je n  de  pe dir la  “h ora  de  E du c a c ió n  F ís ic a ”  pa ra  re c u pe ra r s u s  re spe c tiv a s  
m a te ria s , e n ton c e s  h a b la re m os  de  u n a  a s ig n a tu ra  e s c ola r m á s , lla m a da  
E du c a c ió n  F ís ic a .
S e g ú n  C idon c h a  y  D ía z  (2009), la  a s ig n a tu ra  e s ta b a  in fra v a lora da  e n  
e l e n torn o e du c a tiv o (a lu m n os , c ole g a s  y  a dm in is tra c ió n ), c om o a s í lo 
de m u e s tra n  n u m e ros a s  in v e s tig a c ion e s . La s  c a u s a s  de  e llo e ra n  v a ria da s , 
c om o por e je m plo: e l e x c e s iv o in te ré s  por e l de s a rrollo de l in te le c to q u e  
pon ía  a  la  E du c a c ió n  F ís ic a  e n  e l ú ltim o lu g a r e n  u n  orde n  je rá rq u ic o de  
c on oc im ie n to, o la  v is ió n  tra dic ion a l de  la  m is m a  q u e  la  a soc ia b a  m á s  
a l e n tre n a m ie n to q u e  a  la  e n s e ñ a n z a . T a m b ié n  podía n  in fl u ir e n  e s te  
de spre s tig io la  ide a  q u e  a soc ia  la  e du c a c ió n  a  la  te c n olog ía  y  los  c on -
te n idos  c ie n tífi c os . P e ro e n  la  a c tu a lida d n o n os  c a b e  la  m e n or du da  de  
q u e  la s  a c tiv ida de s  fís ic a s  im plic a n  c on oc im ie n to, tra n s m ite n  c u ltu ra  y  
c on trib u y e n  a l de s a rrollo de l in div idu o. H e m os  a v a n z a do m u c h o e n  la s  
dos  ú ltim a s  dé c a da s  pe ro a ú n  de b e m os  s e g u ir tra b a ja n do e n  e s te  s e n tido.
S ob re  la  E du c a c ió n  F ís ic a  q u e  q u e re m os  pa ra  los  e s c ola re s  podría -
m os  de fi n irla  de  m a n e ra  s im ple  c om o u n a  a s ig n a tu ra  q u e  pre te n de  la  
e du c a c ió n  a  tra v é s  de l c u e rpo y  e l m ov im ie n to, y  q u e  c on trib u y e  a l 
de s a rrollo in te g ra l de l s u je to y  a  s u  c a lida d de  v ida . C om o s e  s e ñ a la  e n  
e l prim e r n iv e l de  c on c re c ió n  c u rric u la r, la  a s ig n a tu ra  de b e  fom e n ta r la  
a dq u is ic ió n  de  c a pa c ida de s  q u e  pe rm ita n  a l a lu m n o re fl e x ion a r sob re  s u  
c u e rpo y  la  c on du c ta  m otriz . E s ta  á re a  de b e  c on trib u ir a  q u e  e l a lu m n o 
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s e  s ie n ta  b ie n  c on  s u  c u e rpo, lo q u e  re du n da  e n  la  m e jora  de  s u  a u toe s ti-
m a , y  a  q u e  in s ta u re  h á b itos  de  prá c tic a  fís ic a  s a lu da b le  de  form a  re g u la r 
y  c on tin u a da  a  lo la rg o de  s u  v ida .
P a ra  c on s e g u ir los  propó s itos  q u e  h e m os  s e ñ a la do e n  e l pá rra fo a n -
te rior, n o c a b e  la  m e n or du da  de  q u e  n e c e s ita m os  u n  profe sora do b ie n  
form a do y  dispu e s to a  c on c re ta r e so e n  s u s  prog ra m a c ion e s  de  a u la . 
Aq u í e n c on tra m os  u n a  g ra n  c on tra dic c ió n  de  c a ra  a l fu tu ro. H a s ta  e l 
m om e n to e l profe sora do q u e  s e  h a  form a do c u rs a n do la  E spe c ia lida d de  
E du c a c ió n  F ís ic a  h a  re c ib ido u n a  form a c ió n  in ic ia l a l re spe c to de  la  q u e , 
ta n to a lu m n os  c om o profe sore s  de  la  titu la c ió n , n os  h e m os  q u e ja do de  
q u e  e ra  in s u fi c ie n te . S i pon e m os  u n  e je m plo c on c re to, e n  la  F a c u lta d 
de  C ie n c ia s  de  la  E du c a c ió n  de  la  U n iv e rs ida d de  G ra n a da  e n  e s tos  m o-
m e n tos  te n e m os  u n  pla n  de  e s tu dios  pa ra  los  e spe c ia lis ta s  e n  E du c a c ió n  
F ís ic a  q u e  c on te m pla  e n  s u  form a c ió n  tron c a l y  ob lig a toria  e spe c ífi c a  
u n a  c a rg a  le c tiv a  de  48  c ré ditos , e n  opta tiv ida d e spe c ífi c a  de  h a s ta  5 2´5  
c ré ditos  (in c lu idos  los  c om ple m e n tos  de  form a c ió n  q u e  da n  a c c e so a  
la  Lic e n c ia tu ra  e n  E du c a c ió n  F ís ic a  y  q u e  c u rs a n  g ra n  pa rte  de  los  e s tu -
dia n te s ) y  e n  e l P ra c tic u m  e spe c ífi c o 20 c ré ditos . P e ro e s tos  P la n e s  de  
e s tu dios  c on  la  e s tru c tu ra  de  D iplom a tu ra  de  M a e s tro c on  e spe c ia lida d, 
s e  e x tin g u irá n  e n  b re v e . 
E l n u e v o P la n  B olon ia  n os  in trodu c e  e n  titu la c ion e s  de  g ra do, c on  
lo q u e  la  form a c ió n  de l M a e s tro de  P rim a ria  pa s a  de  tre s  a  c u a tro a ñ os , 
pe ro c on  u n  g ra n  prob le m a  pa ra  e l Á re a  de  E du c a c ió n  F ís ic a  y  la  e spe -
c ia liz a c ió n  de  s u  profe sora do. Au n q u e  e s tá  re c on oc ido q u e  la s  m a te ria s  
de  E du c a c ió n  F ís ic a , E du c a c ió n  M u s ic a l y  Le n g u a  E x tra n je ra  s e a n  im pa r-
tida s  por e spe c ia lis ta s , la  drá s tic a  re du c c ió n  de  c ré ditos  pa ra  form a rlos  
n os  h a c e  s e r pe s im is ta s  re spe c to a  la  c a lida d de l profe sora do. Lo q u e  
s e  s u pon ía  q u e  ib a  a  s e r h om og e n e ida d de  titu la c ion e s  u n iv e rs ita ria s  
e n  E u ropa  n os  v a  a  h a c e r m á s  dife re n te s  q u e  n u n c a . S ó lo e n  An da lu c ía , 
c a da  U n iv e rs ida d te n drá  u n a  M e n c ió n  e n  E du c a c ió n  F ís ic a  “dife re n te ” , 
produ c to de  la s  n e g oc ia c ion e s  y  de b a te s  in te rn os  q u e  s e  e s tá n  lle v a n do 
a  c a b o e n  e l s e n o de  c a da  C e n tro de  F orm a c ió n  de l P rofe sora do de  P ri-
m a ria . 
Lo q u e  n os  lle v a  a  h a c e r e s ta  re fl e x ió n  e s  la  s itu a c ió n  e n  la  q u e  q u e -
da rá  la  form a c ió n  in ic ia l de  u n  M a e s tro e spe c ia liz a do e n  E du c a c ió n  F í-
s ic a . E n  la  n u e v a  titu la c ió n  n o h a b la re m os  de  “E spe c ia lida de s ” , s in o de  
“M e n c ion e s ” . E l n om b re  n o im porta ría  s i la  form a c ió n  a  ofe rta r e n  e l 
fu tu ro fu e s e  s im ila r o s u pe rior, ta n to e n  c a lida d de  e n s e ñ a n z a  c om o e n  
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c a n tida d o n ú m e ro de  c ré ditos  c om o s e ría  de s e a b le . E n  e s tos  m om e n tos , 
y  s ie n do m u y  optim is ta s , e n  la  F a c u lta d de  C ie n c ia s  de  la  E du c a c ió n  de  
la  U n iv e rs ida d de  G ra n a da  podría m os  te n e r u n a  M e n c ió n  de  E du c a c ió n  
F ís ic a  de  30 c ré ditos  (6  de  los  c u a le s  s e ría n  de  P ra c tic u m  e spe c ífi c o). 
Y  a h ora  la n z a m os  e l g ra n  in te rrog a n te  q u e  a fe c ta  a l c ora z ó n  de  e s te  
a rtíc u lo, ¿ c ó m o de s a rrolla r e n  30 c ré ditos  los  dife re n te s  e le m e n tos  de l 
c u rríc u lo e spe c ífi c o de  la  E du c a c ió n  F ís ic a  pa ra  P rim a ria  (c on ju n to de  
ob je tiv os , c om pe te n c ia s , c on te n idos , m é todos  pe da g ó g ic os  y  c rite rios  
de  e v a lu a c ió n ) e n  la  form a c ió n  in ic ia l de l M a e s tro c on  M e n c ió n  e n  E du -
c a c ió n  F ís ic a ?  Lo q u e  s í te n e m os  c la ro e s  q u e  e s ta  form a c ió n  v a  a  te n e r 
de m a s ia da s  c a re n c ia s , lo q u e  re du n da rá  n e g a tiv a m e n te  e n  e l de s a rrollo 
de l c u rríc u lo q u e  a q u í e s ta m os  a n a liz a n do.
S i a te n de m os  a l de s a rrollo q u e  a  c on tin u a c ió n  v a m os  a  pla te a r sob re  
la s  e n s e ñ a n z a s  m ín im a s  e s ta b le c ida s  pa ra  la  E du c a c ió n  P rim a ria  e n  E du -
c a c ió n  F ís ic a , de te c ta re m os  de  in m e dia to q u e  s e rá  im pos ib le  h a c e r e n  
30 c ré ditos  lo q u e  a h ora  re a liz a m os  e n  u n os  120 c ré ditos . E l prob le m a  
e s tá  a h ora  e n  la s  dife re n te s  c om is ion e s  q u e  tra b a ja n  sob re  los  N u e v os  
P la n e s  de  E s tu dio y  e n  la  lim ita c ió n  q u e  é s ta s  tie n e n  e n  e l n ú m e ro de  
c ré ditos  q u e , e n  e l c a so de  An da lu c ía  e n  e s tos  m om e n tos , e s  de  300 c ré -
ditos  pa ra  e l títu lo de  g ra do e n  la  form a c ió n  de  los  M a e s tros . Aq u í e s  difí-
c il lle g a r a  u n  a c u e rdo c u a n do la  v is ió n  e  in te re s e s  de  los  D e pa rta m e n tos  
y  Á re a s  v in c u la dos  a  la  F orm a c ió n  B á s ic a  y  D is c iplin a r e s  dife re n te  a  la  
q u e  tie n e n  los  v in c u la dos  a  la s  M e n c ion e s . P or de s g ra c ia , a l fi n a l n os  
e n c on tra re m os  a n te  u n  “re pa rto”  de  c ré ditos  q u e  difíc ilm e n te  s e rá  s a tis -
fa c torio pa ra  n in g u n a  de  la s  pa rte s . Au n q u e  lo re a lm e n te  pre oc u pa n te , 
e n  n u e s tro c a so, s e rá  la  form a c ió n  in ic ia l q u e  re c ib irá  e l fu tu ro m a e s tro 
q u e  a te n de rá  la  E du c a c ió n  F ís ic a  e n  P rim a ria .
R e s u m ie n do, la s  c on s ide ra c ion e s  g e n e ra le s  o in trodu c c ió n  q u e  s e  h a c e  
e n  e l R e a l D e c re to v ig e n te , e s ta m os  a n te  u n a  a s ig n a tu ra  q u e  de b e  tra n s m i-
tir u n a  c u ltu ra  c orpora l q u e  a y u de  a  s u  de s a rrollo, q u e  de b e  s e r s e n s ib le  a  
los  c a m b ios  soc ia le s  y  a  la s  n e c e s ida de s  in div idu a le s  y  c ole c tiv a s , q u e  po-
te n c ie  la  c re a tiv ida d y  e l u so de l le n g u a je  c orpora l, q u e  c on trib u y a  a  h u -
m a n iz a r y  m e jora r la s  re la c ion e s  in te rpe rson a le s  a s í c om o los  v a lore s  q u e  
de b e n  pre s idirla s  y  q u e  e lim in e  e s te re otipos  y  dis c rim in a c ion e s . T a m b ié n  
de b e  e du c a r pa ra  la  org a n iz a c ió n  de l oc io y  e l tie m po lib re , y  a te n de r u n a  
g a m a  a m plia  de  a c tiv ida de s  fís ic a s  e n tre  la s  q u e  s e  h a c e  e spe c ia l m e n c ió n  
a l de porte  por la  re pe rc u s ió n  soc ia l q u e  tie n e  y  la  n e c e s ida d de  form a r a l 
a lu m n a do de sde  la s  pe rspe c tiv a s  de  e spe c ta dor y  pra c tic a n te . 
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P a ra  de s a rrolla r e s te  pla n te a m ie n to e du c a tiv o s e  h a n  e s tru c tu ra do 
u n os  b loq u e s  de  c on te n idos  q u e  re fl e ja n  los  e je s  q u e  da n  s e n tido a  la  
a s ig n a tu ra  de  E du c a c ió n  F ís ic a  e n  P rim a ria . Vé a s e  la  F ig u ra  1.
F ig ura 1 . E structuració n de los contenidos de la E .F . en Primaria
Bloque 1. El cuerpo imagen y percepción
Bloque 2 . H ab ilid ad es  motrices
Bloque 3 . A ctiv id ad es  fís icas  artís tico-ex pres iv as
Bloque 4 . A ctiv id ad  fís ica y s alud
Bloque 5 . J uegos  y activ id ad es  d eportiv as
Desarrollo de 
capacidades 











E ducació n en 
valores y 
E ducació n 
para la salud
Ejes  que conforman la E.F . en P rimaria y es tructuración en Bloques  d e contenid os
EJ ES EJ ESBL O Q U ES
 
P or ú ltim o, pa ra  c on c lu ir e s te  a pa rta do, v a m os  a  h a c e r u n a  c om pa -
ra c ió n  de l a c tu a l R e a l D e c re to (15 13/2006 ) c on  e l a n te rior R e a l D e c re -
to (1006 /1991) q u e  re g u la b a  la s  e n s e ñ a n z a s  m ín im a s  e n  la  E du c a c ió n  
P rim a ria , e n  torn o a  la s  c on s ide ra c ion e s  pre v ia s  o in trodu c c ió n  a l de -
s a rrollo de l Á re a  de  E du c a c ió n  F ís ic a . Aprov e c h a m os  pa ra  h a c e r u n a  
a c la ra c ió n , n os  e s ta m os  re fi rie n do a  a m b os  doc u m e n tos  c om o s i fu e s e n  
c on tig u os  c u a n do e n  re a lida d n o lo son , c om o y a  h e m os  c om e n ta do e n  
e l prim e r a pa rta do. E n tre  a m b os  s e  e n c u e n tra  la  LOC E , R e a l D e c re to 
(8 30/2003) q u e , por u n  c a m b io de  g ob ie rn o, n o lle g ó  a  de s a rrolla rs e . 
C om o n os  in te re s a  s e r re a lis ta s  c on  la  e v olu c ió n  de  la s  re form a s  a  n iv e l 
e du c a tiv o, h e m os  pre fe rido n o a n a liz a r e s te  doc u m e n to por la  m ín im a  
re pe rc u s ió n  e  im pla n ta c ió n  q u e  s u pu so.
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R e a liz a da  e s ta  a c la ra c ió n , a l c om pa ra r los  doc u m e n tos  c u rric u la re s  
q u e  s e  de riv a ron  de  la  LOG S E  y  la  LOE , a pre c ia m os  c ó m o, a l m e n os  e n  
e s te  n iv e l de  c on c re c ió n  c u rric u la r, h e m os  a v a n z a do. C u e s tion e s  q u e  
e n  1991 a pa re c ía n  c om o n ov e dos a s  e n  e l c u rríc u lo, a h ora  g oz a n  de l 
e n te n dim ie n to, a c e pta c ió n  y  tra ta m ie n to de l profe sora do de l Á re a  e n  
todos  los  n iv e le s  e du c a tiv os . P or e je m plo, e n  1991 e l R e a l D e c re to de  
la  LOG S E  re c og ía : “E l m ov im ie n to tie n e , a de m á s  de l v a lor fu n c ion a l de  
in s tru m e n to, u n  c a rá c te r soc ia l de riv a do de  s u s  propie da de s  e x pre s iv a s  
y  de l v a lor q u e  otros  le  a trib u y e n  e n  s itu a c ion e s  de  re la c ió n ” , o “… , la  
e du c a c ió n  a  tra v é s  de l c u e rpo y  de l m ov im ie n to n o pu e de  re du c irs e  a  
los  a spe c tos  pe rc e ptiv os  o m otore s , s in o q u e  im plic a  a de m á s  a spe c tos  
e x pre s iv os , c om u n ic a tiv os , a fe c tiv os  y  c og n os c itiv os ” . E s ta  dim e n s ió n  
m á s  c u a lita tiv a  y  soc ia l de l de s a rrollo de  la  m otric ida d s e  h a  tra b a ja do 
y  a s e n ta do e n  la  c u ltu ra  de  n u e s tra  Á re a  de  c on oc im ie n to y , c om o ta l, 
a pa re c e  a h ora  re fl e ja da  e n  la  LOE . 
T a m b ié n  e n  e l R e a l D e c re to de  la  LOG S E  (1991), y  c on s e c u e n c ia  de  
u n a  E du c a c ió n  F ís ic a  q u e  h is tó ric a m e n te  h a b ía  dife re n c ia do y  s e pa ra do 
fís ic a m e n te  a  los  a lu m n os  por s e x os  pa ra  e l de s a rrollo de  la  a s ig n a tu ra  
e n  los  c e n tros , a pa re c e n  a lu s ion e s  a  la  n o dis c rim in a c ió n  por ta l m oti-
v o: “…  h a y  q u e  e v ita r c u a lq u ie r dis c rim in a c ió n  por ra z ó n  de  s e x o, e n  
c on tra  de  los  e s te re otipos  soc ia le s  v ig e n te s  q u e  a soc ia b a n  m ov im ie n tos  
e x pre s iv os  y  rítm ic os  a  la  e du c a c ió n  de  la s  n iñ a s  y  e le m e n tos  de  fu e rz a , 
a g re s iv ida d y  c om pe titiv ida d a  la  e du c a c ió n  de  los  n iñ os ” . E n  e l R e a l 
D e c re to de  la  LOE  (2006 ) la  n o dis c rim in a c ió n  por s e x os  n o e s tá  re fe rida  
ta n  dire c ta m e n te  a  la s  prá c tic a s  fís ic a s . P or otro la do, c on v ie n e  s e ñ a la r 
q u e  e s to n o s ig n ifi c a  q u e  la  dis c rim in a c ió n  por s e x os  e s té  tota lm e n te  s u -
pe ra da  e n  n u e s tro á m b ito. H a y  q u e  re c orda r q u e  e s  e n  e l te rc e r n iv e l de  
c on c re c ió n  c u rric u la r,-e s  de c ir, e n  la  prog ra m a c ió n  de  a u la - e n  don de  
de b e m os  in v e s tig a r pa ra  s a b e r s i la  te oría  de l prim e r n iv e l h a  lle g a do a  
la  prá c tic a .
B loq ues de contenidos del Á rea de E ducació n F ísica
Los  b loq u e s  de  c on te n idos  de l Á re a  de  E du c a c ió n  F ís ic a  pa ra  la  E du -
c a c ió n  P rim a ria  e n  e l R e a l D e c re to de  la  LOE  s e  h a n  m a n te n ido, e n  
lín e a s  g e n e ra le s , re spe c to a  los  q u e  m a rc a b a  e l m is m o doc u m e n to de  la  
LOG S E . Vé a s e  e l C u a dro 1. S í pode m os  a pre c ia r u n  c a m b io e n  la  de n o-
m in a c ió n  de  a lg u n os  de  los  b loq u e s  q u e  pos te riorm e n te  a n a liz a re m os  
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a l a b orda r c on  m á s  de ta lle  c a da  u n o de  e llos . La  c on tin u ida d e n  los  
b loq u e s  de  c on te n idos  e s  produ c to de  la s  m ú ltiple s  in v e s tig a c ion e s  q u e  
a l re spe c to s e  h a n  lle v a do a  c a b o e n  la s  ú ltim a s  dé c a da s  y  de l c on s e n so 
e x is te n te  sob re  los  c on te n idos  de  la  a s ig n a tu ra  e n  la  E du c a c ió n  Ob lig a -
toria . N o ob s ta n te , c on s ide ra m os  q u e  e l g ra n  c a m b io e n  la  v e rte b ra c ió n  
de  la  a s ig n a tu ra  pa ra  q u e  é s ta  a te n die s e  todos  los  a spe c tos  de  la  m otric i-
da d, s e  produ jo e n  la  a n te rior re form a  e du c a tiv a .
C uadro 1 . B loq ues de C ontenidos de la E ducació n F ísica de Primaria
L.O.G .S .E .
(R e a l D e c re to 1006 /1991, de  14 de  Ju n io)
L.O.E .
(R e a l D e c re to 15 13/2006 , de  7 de  
D ic ie m b re )
1. E l c u e rpo: im a g e n  y  pe rc e pc ió n .
2. E l c u e rpo: h a b ilida de s  y  de s tre z a s .
3. E l c u e rpo: e x pre s ió n  y  c om u n ic a c ió n .
4. S a lu d c orpora l.
5 . Los  ju e g os .
1. E l c u e rpo: im a g e n  y  pe rc e pc ió n .
2. H a b ilida de s  m otric e s .
3. Ac tiv ida de s  fís ic a s  a rtís tic o-e x pre s i-
v a s .
4. Ac tiv ida d fís ic a  y  s a lu d.
5 . Ju e g os  y  a c tiv ida de s  de portiv a s .
C ontribució n del Á rea al desarrollo de las comp etencias bá sicas
E l Á re a  de  E du c a c ió n  F ís ic a , a l ig u a l q u e  de sde  e l re s to de  la s  á re a s  q u e  
c on form a n  e l c u rríc u lo de  la  E du c a c ió n  P rim a ria , c on trib u y e  a  la  c on s e -
c u c ió n  de  los  ob je tiv os  e du c a tiv os  pla n te a dos  e n  la  e ta pa  y  a  la  a dq u is i-
c ió n  de  c om pe te n c ia s  b á s ic a s . E s ta s  c om pe te n c ia s  s e  de s a rrolla rá n  por 
e l tra b a jo q u e  s e  re a lic e  de sde  toda s  la s  á re a s  o m a te ria s .
La  in c lu s ió n  de  la s  c om pe te n c ia s  b á s ic a s  e n  e l c u rríc u lo tie n e  c om o 
fi n a lida de s  in te g ra r los  a pre n diz a je s  q u e  s e  produ c e n  e n  todos  los  c on -
te x tos  y  s u s  a plic a c ion e s , a s í c om o orie n ta r la  e n s e ñ a n z a  ta n to e n  la  
ide n tifi c a c ió n  de  lo im pre s c in dib le  c om o e n  la  tom a  de  de c is ion e s  q u e  
s e  h a b rá n  de  a dopta r e n  los  proc e sos  de  e n s e ñ a n z a -a pre n diz a je .
P e ro e l tra b a jo q u e  s e  re a lic e  pa ra  a dq u irir la s  c om pe te n c ia s  b á s ic a s  
de sde  la s  m a te ria s  q u e  c on form a n  e l c u rríc u lo de b e  c om ple m e n ta rs e  
c on  la s  m e dida s  org a n iz a tiv a s  y  fu n c ion a le s  de l c e n tro e du c a tiv o. P or 
otro la do, c on v ie n e  re c orda r q u e  e l pla n te a m ie n to pa ra  la  c on s e c u c ió n  
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de  la s  c om pe te n c ia s  b á s ic a s  s e  h a c e  c on ju n ta m e n te  pa ra  toda  la  e n s e -
ñ a n z a  ob lig a toria  y  q u e  a lg u n a s  de  la s  c om pe te n c ia s  son  difíc ile s  de  
a dq u irir e n  P rim a ria , pe ro q u e  e l e s ta b le c im ie n to y  c on oc im ie n to pre v io 
de  la s  m is m a s  pe rm itirá  s e n ta r la s  b a s e s  e n  e s ta  E ta pa  pa ra  s u  pos te rior 
de s a rrollo e n  S e c u n da ria .
S e g ú n  la  LOE  (R e a l D e c re to 15 13/2006 ), e l Á re a  de  E du c a c ió n  F ís ic a  
c on trib u y e  de  form a  e spe c ífi c a  a l de s a rrollo de  la s  s ig u ie n te s  c om pe te n -
c ia s :
— C om pe te n c ia  e n  e l c on oc im ie n to y  la  in te ra c c ió n  de l m u n do fís ic o.
— C om pe te n c ia  soc ia l y  c iu da da n a .
— C om pe te n c ia  c u ltu ra l y  a rtís tic a .
— Au ton om ía  e  in ic ia tiv a  pe rson a l.
— C om pe te n c ia  de  a pre n de r a  a pre n de r.
Au n q u e  e n  m e n or m e dida , ta m b ié n  s e  re c on oc e  la  a porta c ió n  de l 
Á re a  a  la  c on s e c u c ió n  de  otra s  dos  c om pe te n c ia s :
— C om pe te n c ia  sob re  e l tra ta m ie n to de  la  in form a c ió n  y  c om pe te n -
c ia  dig ita l.
— C om pe te n c ia  e n  c om u n ic a c ió n  lin g ü ís tic a .
S ó lo re s ta  u n a  c om pe te n c ia  de  la s  oc h o s e ñ a la da s  e n  e l An e x o I de l 
R e a l D e c re to, n os  re fe rim os  a  la  “c om pe te n c ia  m a te m á tic a ” . P or ta n to, 
pode m os  de c ir q u e  e l Á re a  de  E du c a c ió n  F ís ic a  pu e de  h a c e r u n a  “g ra n ”  
la b or e du c a tiv a  e n  la s  e ta pa s  de  la  e n s e ñ a n z a  ob lig a toria . Va y a m os  a  
a n a liz a r la  a porta c ió n  e spe c ífi c a  de l Á re a  e n  c a da  u n a  de  e lla s .
S ob re  la  c om pe te n c ia  e n  e l c on oc im ie n to y  la  in te ra c c ió n  c on  e l 
m u n do fís ic o, e l á re a  c on trib u y e  a  s u  de s a rrollo “m e dia n te  la  pe rc e pc ió n  
e  in te ra c c ió n  a propia da  de l propio c u e rpo, e n  m ov im ie n to o e n  re poso, 
e n  u n  e spa c io de te rm in a do m e jora n do s u s  pos ib ilida de s  m otric e s . S e  
c on trib u y e  ta m b ié n  m e dia n te  e l c on oc im ie n to, la  prá c tic a  y  la  v a lora -
c ió n  de  la  a c tiv ida d fís ic a  c om o e le m e n tos  in dispe n s a b le s  pa ra  pre s e rv a r 
la  s a lu d” . E l á re a  de  E du c a c ió n  F ís ic a  s e  c on s ide ra  c la v e  e n  la  a dq u is i-
c ió n  de  h á b itos  s a lu da b le s  q u e  de b e n  in s ta u ra rs e  e n  la  e ta pa  e s c ola r y  
m a n te n e rs e  du ra n te  toda  la  v ida .
C om o s e  s e ñ a la  e n  e l An e x o II de l R e a l D e c re to “… , s e  h a c e  im pre s -
c in dib le  la  prá c tic a  de  la  a c tiv ida d fís ic a , pe ro sob re  todo s u  a pre n diz a je  
y  v a lora c ió n  c om o m e dio de  e q u ilib rio ps ic ofís ic o, c om o fa c tor de  pre -
v e n c ió n  de  rie s g os  de riv a dos  de l s e de n ta ris m o y , ta m b ié n , c om o a lte rn a -
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tiv a  de  oc u pa c ió n  de l tie m po de  oc io” . N o c a b e  la  m e n or du da  de  q u e  
los  n iñ os  de  6  a  12 a ñ os  e n  la  a c tu a lida d tie n e n  n e c e s ida de s  y  c a ra c te -
rís tic a s  b ie n  dis tin ta s  a  los  de  h a c e  u n a s  dé c a da s . La  a c tiv ida d fís ic a  “n a -
tu ra l”  (s u b ir e s c a le ra s , pa s e a r, ju g a r e n  la  c a lle , ir a l c a m po, … ), h a  s ido 
re e m pla z a da  por la  te le v is ió n , In te rn e t, los  ju e g os  e le c tró n ic os , e l u so 
e x a g e ra do de  m e dios  de  tra n sporte  in c lu so e n  pe q u e ñ a s  dis ta n c ia s , e tc . 
E n  e l a ñ o 2005  s e  pu so e n  m a rc h a  la  E s tra te g ia  N AOS  (E s tra te g ia  pa ra  la  
N u tric ió n , Ac tiv ida d F ís ic a  y  P re v e n c ió n  de  la  Ob e s ida d) de sde  e l M in is -
te rio de  S a n ida d y  C on s u m o. E n  la  m is m a  s e  h a  tra ta do de  c on c ie n c ia r 
de l prob le m a  q u e  la  ob e s ida d re pre s e n ta  pa ra  la  s a lu d y  la  n e c e s ida d de  
a dopta r h á b itos  s a lu da b le s  de  v ida , fu n da m e n ta lm e n te  a lim e n ta c ió n  y  
prá c tic a  re g u la r de  a c tiv ida d fís ic a . P or otra  pa rte , la  OM S  (Org a n iz a c ió n  
M u n dia l de  la  S a lu d) pide  re ite ra da m e n te  q u e  s e  a c tú e  a  n iv e l m u n dia l, 
re g ion a l y  loc a l e n  e s te  m is m o s e n tido. 
Aq u í c re e m os  q u e  e x is te  u n a  fa lta  de  c oh e re n c ia  e n  la  propu e s ta  e du -
c a tiv a  q u e  s e  h a c e  a  n iv e l e s ta ta l. P a ra  q u e  los  n iñ os  g e n e re n  “h á b itos ”  
de  prá c tic a  de  a c tiv ida d fís ic a  de sde  e da de s  te m pra n a s , s e ría  c on v e n ie n -
te  q u e  e n  la  e s c u e la  c om e n z a ra n  por a dq u irirlos . S e g ú n  e l D ic c ion a rio 
de  la  R e a l Ac a de m ia  E spa ñ ola  de  la  Le n g u a , e l té rm in o “h á b ito” , e s  de -
fi n ido c om o “fa c ilida d q u e  s e  a dq u ie re  por la rg a  y  c on s ta n te  prá c tic a  e n  
u n  m is m o e je rc ic io” . ¿ Q u é  h á b ito s e  pu e de  in s ta u ra r c u a n do la  a c tiv i-
da d fís ic a  e s c ola r s e  re du c e  a  dos  h ora s  s e m a n a le s ?  B u e n o, e n  re a lida d 
e s  b a s ta n te  m e n os . E n  u n a  h ora  de  E du c a c ió n  F ís ic a  los  n iñ os  tie n e n , e n  
la  m a y oría  de  los  c a sos , q u e  c a m b ia rs e  de  ropa , tra s la da rs e  de sde  e l a u la  
c on v e n c ion a l a l g im n a s io o pis ta  polide portiv a  (e n  v ia je s  de  ida  y  v u e l-
ta ), c oloc a r e l m a te ria l n e c e s a rio pa ra  la  c la s e  e n  m u c h a s  oc a s ion e s , e tc . 
C on  e llo q u e re m os  re fl e ja r q u e  e l tie m po ú til de  u n a  c la s e  de  E du c a c ió n  
F ís ic a  s u e le  s e r s ig n ifi c a tiv a m e n te  m e n or q u e  e l de  otra s  m a te ria s . P or 
ta n to, ¿pode m os  in c u lc a r h á b itos  de  a c tiv ida d fís ic a  a  tra v é s  de  e s ta  a s ig -
n a tu ra ?  S i s e  q u ie re  de s a rrolla r e n  la  e n s e ñ a n z a  ob lig a toria  e s te  h á b ito s e  
de b e  a u m e n ta r e l n ú m e ro de  h ora s  de  prá c tic a  fís ic a  e s c ola r.
Au n q u e  e s ta  c om pe te n c ia  c on te m pla  u n  a m plio e spe c tro de  h a b ili-
da de s  a  a dq u irir, v a m os  a  h a c e r a lu s ió n  a  la s  m á s  s ig n ifi c a tiv a s , c om o la  
pe rc e pc ió n  de l e spa c io fís ic o e n  e l q u e  s e  de s a rrolla  la  a c tiv ida d h u m a -
n a , e l m ov im ie n to e n  e s te  e spa c io y  la  re solu c ió n  de  prob le m a s  e n  los  
q u e  in te rv ie n e n  ob je tos  y  s u  pos ic ió n . E l c on oc im ie n to de l c u e rpo y  los  
pa rá m e tros  e spa c io-te m pora le s  e n  los  q u e  é s te  s e  de s e n v u e lv e  e n  la  in te -
ra c c ió n  c on tin u a  c on  e l e n torn o y  los  otros , fa c ilita n  la s  ta re a s  de  la  v ida  
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c otidia n a  de  los  e s c ola re s . Ade m á s  pe n s a m os  q u e  e l de s a rrollo de  e s ta  
c om pe te n c ia  s e  pu e de  y  de b e  produ c ir de sde  e l prim e r c ic lo de  P rim a ria .
T a m b ié n  e l á re a  c on trib u y e  a l de s a rrollo de  la  c om pe te n c ia  soc ia l y  
c iu da da n a . La s  c la s e s  de  E du c a c ió n  F ís ic a  son  ide a le s  pa ra  la  e du c a c ió n  
de  la s  h a b ilida de s  soc ia le s . M u c h a s  de  s u s  a c tiv ida de s  s e  c on v ie rte n  e n  
u n  m e dio ide a l pa ra  fa c ilita r la s  re la c ion e s  in te rpe rson a le s , la  in te g ra -
c ió n , e l re spe to, la  c oope ra c ió n  y  la  solida rida d. “La  E du c a c ió n  F ís ic a  
a y u da  a  a pre n de r a  c on v iv ir, fu n da m e n ta lm e n te  e n  lo q u e  s e  re fi e re  a  
la  e la b ora c ió n  y  a c e pta c ió n  de  re g la s  pa ra  e l fu n c ion a m ie n to c ole c tiv o, 
de sde  e l re spe to a  la  a u ton om ía  pe rson a l, la  pa rtic ipa c ió n  y  la  v a lora -
c ió n  de  la  div e rs ida d” . “E l c u m plim ie n to de  la s  n orm a s  q u e  rig e n  los  
ju e g os  c ola b ora  e n  la  a c e pta c ió n  de  c ó dig os  de  c on du c ta  pa ra  la  c on v i-
v e n c ia ” . T a m b ié n  s e  de s ta c a  e n  e l doc u m e n to q u e  e s ta m os  a n a liz a n do 
la  s im ilitu d e n tre  los  c on fl ic tos  de  la  v ida  c otidia n a  y  los  q u e  s u rg e n  e n  
la s  a c tiv ida de s  fís ic a s  c om pe titiv a s . P or ta n to e s ta s  a c tiv ida de s  pu e de n  
s e r u tiliz a da s  c om o m e dio pa ra  e du c a r e n  e l diá log o y  la  b ú s q u e da  de  
solu c ion e s  e n  los  c on fl ic tos  in te rpe rson a le s . La  c on trib u c ió n  de l Á re a  a  
e s ta  c om pe te n c ia  e s  im porta n te  por la  re pe rc u s ió n  soc ia l q u e  tie n e  de -
b ido a  la s  m ú ltiple s  a plic a c ion e s  q u e  s e  pu e de n  da r e n  la  v ida  c otidia n a . 
P a ra  e l de s a rrollo de  e s ta  c om pe te n c ia  n o e s  s u fi c ie n te  la  a porta c ió n  
q u e  s e  h a g a  de sde  la s  dife re n te s  Á re a s  de l c u rríc u lo de  P rim a ria . La  te -
le v is ió n , m os trá n don os  c on tin u a m e n te  c on du c ta s  in a de c u a da s  e n  e l 
á m b ito de portiv o (a g re s ion e s  e n tre  e l pú b lic o, e n tre  los  ju g a dore s  de  
dife re n te s  e q u ipos , in s u ltos  a  la s  de c is ion e s  a rb itra le s , c om e n ta rios  de  
los  pe riodis ta s , m a los  g e s tos  y  a c c ion e s  de  los  de portis ta s  a n te  u n  re s u l-
ta do n o de s e a do, … ), los  pa dre s  y  la  fa m ilia  c om o pa rtic ipa n te s  o c om o 
e spe c ta dore s  q u e  n o s ie m pre  tie n e n  u n a  a c titu d “m odé lic a  y  e du c a tiv a ” , 
los  c om pa ñ e ros  de  ju e g os , … , e je rc e n  u n a  g ra n  in fl u e n c ia  e n  e l de s a rro-
llo de  e s ta  c om pe te n c ia . P or e llo h a y  q u e  re s a lta r la  im porta n c ia  de  la  
c oordin a c ió n  e n tre  la  soc ie da d, la  e s c u e la  y  la  fa m ilia  e n  la  a dq u is ic ió n  
de  e s ta  c om pe te n c ia . É s ta  s e  pu e de  c om e n z a r a  tra b a ja r de sde  e l prim e r 
c ic lo de  la  E du c a c ió n  P rim a ria . Los  n iñ os , de sde  los  ju e g os  m á s  s im ple s  
y a  ide n tifi c a n  a l a dv e rs a rio, tie n e n  in s tin to c om pe titiv o n a tu ra l, le s  c u e s -
ta  a c e pta r la  de rrota  y , e n  de fi n itiv a , m u c h a s  de  la s  a c tiv ida de s  q u e  s e  
pla n te a n  de sde  los  s e is  a ñ os  pu e de n  s e rv ir c om o m e dio de  c on oc im ie n -
to y  a c e pta c ió n  de  los  ra s g os  y  v a lore s  de l s is te m a  de m oc rá tic o.
E n  u n  e s tu dio re c ie n te  sob re  la  tra n s m is ió n  de  v a lore s  e n  la s  a c tiv ida -
de s  fís ic a s , lle v a do a  c a b o e n  la  prov in c ia  de  G ra n a da  c on  u n a  m u e s tra  
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de  c a s i m il e s c ola re s  de  te rc e r c ic lo de  P rim a ria  (F ig u e ra s , 2008 ), s e  
ide n tifi c a ron  los  v a lore s  c ole c tiv os  q u e  la s  m is m a s  de s a rrolla n : re spe to, 
c a pa c ida d de  tra b a jo e n  g ru po, pa rtic ipa c ió n , e s fu e rz o y  c on s ta n c ia  e n  
la s  ta re a s , a s u n c ió n  de  re spon s a b ilida de s  y  b u e n a  dispos ic ió n  pa ra  e l 
tra b a jo. C om o pu e de  a pre c ia rs e , todos  e s tos  v a lore s  tie n e n  u n a  g ra n  
im porta n c ia  e n  la  v ida  e n  soc ie da d.
S e g ú n  G ó m e z  y  otros  (2008 ), pa ra  e l de s a rrollo de  e s ta  c om pe te n c ia  
s e  de b e n  tom a r la s  in te ra c c ion e s  q u e  s e  produ c e n  e n  e l g ru po de  c la s e . 
S e  tra ta ría  de  tom a r la  pa rtic ipa c ió n  g ru pa l de l a lu m n a do e n  la s  ta re a s  
pa ra  fa v ore c e r la s  in te ra c c ion e s  soc ioa fe c tiv a s . E la b ora r de  form a  c on -
s e n s u a da  la s  n orm a s  de  c la s e , u n  s is te m a  de  pre m ios  y  s a n c ion e s  y  e l 
tra b a jo de  la  m e dia c ió n , a y u da rá n  a  tom a r c on c ie n c ia  y  de s a rrolla r e s ta  
c om pe te n c ia . T a m b ié n  re s a lta n  e n  la  c on trib u c ió n  a  la  m is m a  la  im por-
ta n c ia  de  u tiliz a r de b a te s  y  a n á lis is  c rític os  sob re  a spe c tos  soc ia le s  de l 
de porte  de  g ra n  re pe rc u s ió n  soc ia l
E n  e l An e x o I s e  re c og e n  de  form a  m á s  e x te n s a  la s  h a b ilida de s  q u e  
de b e n  de s a rrolla rs e  e n  e s ta  c om pe te n c ia , ta le s  c om o: c on oc e rs e  y  v a -
lora rs e ; s a b e r c om u n ic a rs e  e n  dis tin tos  c on te x tos , e x pre s a r la s  propia s  
ide a s  y  e s c u c h a r la s  a je n a s ; pon e rs e  e n  e l lu g a r de l otro y  c om pre n de r 
s u  pu n to de  v is ta ; tom a r de c is ion e s  e n  los  dis tin tos  n iv e le s  de  la  v ida  
c om u n ita ria ; v a lora r c on ju n ta m e n te  los  in te re s e s  in div idu a le s  y  los  de l 
g ru po; y  m os tra r u n  s e n tim ie n to de  c iu da da n ía  g lob a l c om pa tib le  c on  la  
ide n tida d loc a l.
C om o s e  pu e de  a pre c ia r, e s  fá c il ide n tifi c a r y  tra b a ja r toda s  y  c a da  
u n a  de  e s ta s  h a b ilida de s  soc ia le s  e n  m u c h a s  a c tiv ida de s  fís ic a s . E l de -
s a rrollo de  e s ta  c om pe te n c ia  s u pon e  q u e  e l n iñ o c om pre n da  la  re a lida d 
soc ia l e n  la  q u e  v iv e  y  la  a fron te  de sde  c om prom isos  é tic os  y  de m oc rá -
tic os .
A c on tin u a c ió n , a pa re c e  la  c on trib u c ió n  de l Á re a  a  la  a dq u is ic ió n  de  
la  c om pe te n c ia  c u ltu ra l y  a rtís tic a . C om o s e  s e ñ a la  e n  e l An e x o II de l 
R e a l D e c re to: “A la  e x pre s ió n  de  ide a s  y  s e n tim ie n tos  de  form a  c re a tiv a  
c on trib u y e  m e dia n te  la  e x plora c ió n  y  u tiliz a c ió n  de  la s  pos ib ilida de s  y  
re c u rsos  de l c u e rpo y  de l m ov im ie n to. A la  a pre c ia c ió n  y  c om pre n s ió n  
de l h e c h o c u ltu ra l, y  a  la  v a lora c ió n  de  s u  div e rs ida d, lo h a c e n  m e dia n te  
e l re c on oc im ie n to y  la  a pre c ia c ió n  de  la s  m a n ife s ta c ion e s  c u ltu ra le s  e s -
pe c ífi c a s  de  la  m otric ida d h u m a n a , ta le s  c om o los  de porte s , los  ju e g os  
tra dic ion a le s , la s  a c tiv ida de s  e x pre s iv a s  o la  da n z a  y  s u  c on s ide ra c ió n  
c om o pa trim on io de  los  pu e b los ” .
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E n  e l An e x o I, s e  re c on oc e  c ó m o la  a pre c ia c ió n  de  los  h e c h os  c u ltu ra -
le s  y  a rtís tic os  c on lle v a  “…  h a b ilida de s  y  a c titu de s  q u e  pe rm ite n  a c c e de r 
a  s u s  dis tin ta s  m a n ife s ta c ion e s , a s í c om o h a b ilida de s  de  pe n s a m ie n to, 
pe rc e ptiv a s  y  c om u n ic a tiv a s , s e n s ib ilida d y  s e n tido e s té tic o pa ra  pode r 
c om pre n de rla s , v a lora rla s , e m oc ion a rs e  y  dis fru ta rla s ” . E s to s ig n ifi c a  
c on te m pla r c ó m o e v olu c ion a n  e l pe n s a m ie n to, los  g u s tos , la s  m oda s , 
a s í c om o la  im porta n c ia  q u e  los  fa c tore s  e s té tic os  tie n e n  e n  la  pe rson a s  y  
e n  la  soc ie da d. S a b e m os  q u e  h oy  e n  día  la  a c tiv ida d fís ic a  y , sob re  todo 
los  de porte s , s e  h a n  c on v e rtido e n  tra n s m isore s  de  c u ltu ra . La s  de s tre -
z a s  q u e  s e  c on c re ta n  e n  e s ta  c om pe te n c ia  son : e l c on oc im ie n to b á s ic o, 
a pre c io y  dis fru te  de l a rte  y  la s  m a n ife s ta c ion e s  c u ltu ra le s , a s í c om o u n a  
a c titu d a b ie rta , re spe tu os a  y  c rític a  h a c ia  la s  m is m a s , e l de s e o de  c u lti-
v a rla s  a  n iv e l pe rson a l y  la  c on s e rv a c ió n  de  s u  pa trim on io c u ltu ra l.
Apre n de r a  v a lora r a  tra v é s  de  la  a s ig n a tu ra  e l tra b a jo e x pre s iv o y  
c om u n ic a tiv o de l c u e rpo e n  a c tiv ida de s  de  da n z a  y  dra m a tiz a c ió n  de s a -
rrolla n do la  s e n s ib ilida d h a c ia  e s ta s  m a n ife s ta c ion e s  a rtís tic a s , h a c e  q u e  
los  n iñ os  pa rtic ipe n , dis fru te n  y  a pre n da n  de  m u c h a s  de  la s  a c tiv ida de s  
soc io-c u ltu ra le s  q u e  s e  ofre c e n  e n  s u  e n torn o.
La  E du c a c ió n  F ís ic a  ta m b ié n  c on trib u y e  a  la  c on s e c u c ió n  de  la  a u -
ton om ía  e  in ic ia tiv a  pe rson a l. E s ta  c om pe te n c ia  podría m os  c on s ide ra r-
la  c om o u n  “e n foq u e  m e todoló g ic o” , c om o ta m b ié n  s e ñ a la n  G ó m e z  y  
otros  (2008 ). S i e l a lu m n o e n  la s  c la s e s  de  E du c a c ió n  F ís ic a  s e  im plic a  
e n  s u s  a pre n diz a je s , s i pa rtic ipa  a c tiv a m e n te  e n  e llos  y  tom a  de c is ion e s  
pa ra  pe rson a liz a rlos  o s i tie n e  la  oportu n ida d de  fu n c ion a r por s í s ó lo, 
e s ta re m os  c on trib u y e n do a  a dq u is ic ió n  de  e s ta  c om pe te n c ia . T a l y  c om o 
s e  re c og e  e n  e l An e x o I de l R e a l D e c re to, e s ta  c om pe te n c ia  s e  re fi e re , 
por u n a  pa rte , “a  la  a dq u is ic ió n  de  la  c on c ie n c ia  y  a plic a c ió n  de  u n  
c on ju n to de  v a lore s  y  a c titu de s  pe rson a le s  in te rre la c ion a da s , c om o la  
re spon s a b ilida d, la  pe rs e v e ra n c ia , e l c on oc im ie n to de  s í m is m o y  la  a u -
toe s tim a , la  c re a tiv ida d, la  a u toc rític a , e l c on trol e m oc ion a l, la  c a pa c i-
da d de  e le g ir, de  c a lc u la r rie s g os  y  de  a fron ta r los  prob le m a s , a s í c om o la  
c a pa c ida d de  de m ora r la  n e c e s ida d de  s a tis fa c c ió n  in m e dia ta , de  a pre n -
de r de  los  e rrore s  y  de  a s u m ir rie s g os ” . T a m b ié n  e s tá n  a soc ia da s  a  e s ta  
c a pa c ida d e l te n e r u n  c rite rio propio de  e le c c ió n , e l im a g in a r proy e c tos , 
te n e r u n a  v is ió n  e s tra té g ic a  de  los  m is m os  y  re spon s a b iliz a rs e  de  lle v a r-
los  a  c a b o ta n to e n  e l á m b ito pe rson a l, soc ia l c om o la b ora l. E n  m u c h a s  
oc a s ion e s , e l de s a rrollo de  e s ta  c om pe te n c ia  ob lig a  a  tra b a ja r e n  e q u ipo, 
c on  lo q u e  pre c is a  de  h a b ilida de s  soc ia le s  pa ra  re la c ion a rs e , tra b a ja r y  
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c oope ra r. La s  h a b ilida de s  y  a c titu de s  de  lide ra z g o ta m b ié n  c om porta n  
otra  dim e n s ió n  de  e s ta  c om pe te n c ia . D e sde  la  E du c a c ió n  F ís ic a  e s  fá c il 
ob s e rv a r c ó m o s e  produ c e  la  e v olu c ió n  de  e s ta  c om pe te n c ia  e n  los  ju e -
g os , de porte s  o a c tiv ida de s  a rtís tic o-e x pre s iv a s  c ole c tiv a s .
C om o pode m os  de du c ir, é s ta  y  otra s  c om pe te n c ia s  s e  a dq u ie re n  y  
m odifi c a n  a  lo la rg o de  toda  la  v ida . E n  P rim a ria  de b e m os  tra b a ja r la  
b a s e  o in ic io de  la s  m im a s  s ie n do c on s c ie n te s  de  q u e  la s  m e ta s  a  a lc a n -
z a r e s ta rá n  e n  fu n c ió n  de  la  e da d de  los  e s c ola re s .
C re e m os  q u e  la  c om pe te n c ia  de  “a u ton om ía  e  in ic ia tiv a  pe rson a l”  
e s tá  ín tim a m e n te  lig a da  a  la  c om pe te n c ia  de  “a pre n de r a  a pre n de r” . 
Ade m á s  a m b a s  e s ta ría n  e n  c on son a n c ia  c on  u n o de  los  pos tu la dos  m á x i-
m os  de l E spa c io E u rope o de  E du c a c ió n  S u pe rior q u e  ta m b ié n  e s tá  de fi n i-
do c om o “a pre n de r a  a pre n de r” . C re e m os  q u e  e n  e s ta s  c om pe te n c ia s  s e  
a s ie n ta n  los  pila re s  b á s ic os  de  la  E du c a c ió n  m ode rn a  y , por s u pu e s to, de  
la  E du c a c ió n  F ís ic a  por la  q u e  a pos ta m os . Ah ora , pa ra  q u e  e l a lu m n o s e a  
e l prota g on is ta  de  s u s  a pre n diz a je s  y  a dq u ie ra  u n  g ra n  c om prom iso e n  
s u  de s a rrollo, la  c la v e  e s tá  e n  la  m e todolog ía  q u e  u tilic e n  los  m a e s tros  
y  profe sore s . S i q u e re m os  form a r pe rson a s  a u tó n om a s  y  e m pre n de dora s  
de b e m os  h a c e r q u e  los  n iñ os  te n g a n  v iv e n c ia s  e n  e s te  s e n tido de sde  to-
da s  la s  m a te ria s  y  e n  toda s  la s  e ta pa s  de l s is te m a  e du c a tiv o. U tiliz a n do 
m e todolog ía s  re produ c tiv a s  q u e  e n c a s ille n  a l a lu m n o c om o s u je to pa s i-
v o de  lo q u e  a c on te c e  e n  e l a u la , n o pode m os  pre te n de r q u e  “por a rte  de  
m a g ia ” , de  “re pe n te ”  los  n iñ os  s e a n  a u tó n om os  y  pa rtic ipa tiv os . P or e llo, 
e n  todo m om e n to de b e m os  da r pa rtic ipa c ió n  y  prota g on is m o a l a lu m -
n o e n  s u s  a pre n diz a je s . La  E du c a c ió n  F ís ic a  ta m b ié n  c on trib u y e  a  e s ta  
c om pe te n c ia  “m e dia n te  e l c on oc im ie n to de  s í m is m o y  de  la s  propia s  
pos ib ilida de s  y  c a re n c ia s  c om o pu n to de  pa rtida  de l a pre n diz a je  m otor 
de s a rrolla n do u n  re pe rtorio v a ria do q u e  fa c ilite  s u  tra n s fe re n c ia  a  ta re a s  
m otric e s  m á s  c om ple ja s ” . C u a n do e l a lu m n o s e  propon e  m e ta s  a lc a n z a -
b le s  m e jora  s u  a u toc on fi a n z a  y  s e  m otiv a  pa ra  propon e rs e  n u e v os  log ros .
Au n q u e  e n  m e n or m e dida , n u e s tra  m a te ria  ta m b ié n  pa rtic ipa  de l de -
s a rrollo de  la  c om pe te n c ia  sob re  e l tra ta m ie n to de  la  in form a c ió n  y  la  
c om pe te n c ia  dig ita l. Los  m e dios  de  c om u n ic a c ió n  y  la s  n u e v a s  te c n o-
log ía s  de  la  in form a c ió n  pe rm ite n  q u e  los  e s c ola re s  proc e s e n  m u ltitu d 
de  m e n s a je s  re la tiv os  a l c u e rpo y  la s  m a n ife s ta c ion e s  de  la  m otric ida d. 
C om o da to s ig n ifi c a tiv o, pode m os  a n a liz a r e l e spa c io de dic a do e n  los  
in form a tiv os  de  te le v is ió n , de  ra dio, pre n s a  e s c rita  o por In te rn e t, a  los  
de porte s . La s  v a lora c ion e s , c rític a s  y  ju ic ios  q u e  a  dia rio los  e s c ola re s  
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h a c e n  sob re  te m a s  re la c ion a dos  c on  la  a c tiv ida d fís ic a , pu e de n  tra ta rs e  
e n  la  e s c u e la  c on  la  in te n c ió n  de  u tiliz a rlos  c om o h e rra m ie n ta  de  a dq u i-
s ic ió n  de  c on oc im ie n tos  y  a m plia c ió n  de  la  c u ltu ra  fís ic a , c om o m e dio 
de  soc ia liz a c ió n  e  in te g ra c ió n  e n tre  los  q u e  pie n s a n  ig u a l o dife re n te  
sob re  e s tos  te m a s , c om o h a b ilida d pa ra  b u s c a r y  s e le c c ion a r la  in form a -
c ió n  q u e  s e  ofre c e  de sde  dis tin tos  m e dios , e tc . E n  de fi n itiv a , q u e  pu e de  
v in c u la rs e  de  m a n e ra  c la ra  e l de s a rrollo de  la  a s ig n a tu ra  de  E du c a c ió n  
F ís ic a  e n  P rim a ria  y  la  a dq u is ic ió n  de  e s ta  h a b ilida d.
La  a s ig n a tu ra  ta m b ié n  c ola b ora  e n  la  c om pe te n c ia  e n  c om u n ic a c ió n  
lin g ü ís tic a . E l propio de s a rrollo de  la  a s ig n a tu ra  e s tá  s u pe dita do a  la s  
s itu a c ion e s  de  c om u n ic a c ió n  in te rpe rson a l q u e  s e  produ c e n  por la  v ía  
lin g ü ís tic a  y  n o lin g ü ís tic a . La  a dq u is ic ió n  de  u n  v oc a b u la rio propio de  
la  m a te ria , a s í c om o e l la  a dq u is ic ió n  de  la s  h a b ilida de s  n e c e s a ria s  pa ra  
c om u n ic a rs e  c on  los  de m á s , son  ob je tiv o a  a lc a n z a r.
S ob re  la  c om pe te n c ia  m a te m á tic a , q u e  n o a pa re c e  de  m a n e ra  e x plí-
c ita  e n  e l An e x o II de l R e a l D e c re to de  la  LOE , s í de b e m os  de  h a c e r a lu -
s ió n  a l c om pon e n te  m a te m á tic o q u e  tie n e n  m u c h os  de  los  c on c e ptos  y  
proc e dim ie n tos  v in c u la dos  a l de s a rrollo de  la s  c a pa c ida de s  pe rc e ptiv o-
m otora s . P or e je m plo, e n  u n a  c ore og ra fía  g ru pa l los  a lu m n os  a dq u ie re n  
c on oc im ie n tos  e spa c ia le s  sob re  e l m a n te n im ie n to de  dis ta n c ia s , pla n os , 
form a c ion e s  o tra y e c toria s , y  c on oc im ie n tos  sob re  e l tie m po (orde n , 
du ra c ió n  e  in te rv a los ) y  s u  m é tric a . T a n to la s  tá c tic a s  y  e s tra te g ia s  de  
a lg u n a s  a c tiv ida de s  fís ic a s  c ole c tiv a s  q u e  podría n  c on s ide ra rs e  v e rda de -
ros  prob le m a s  m a te m á tic os , c ó m o e l s im ple  re c u e n to de  re s u lta dos  e n  
m u c h os  de porte s , n os  a c e rc a n  a  re fl e x ion a r sob re  la  c on trib u c ió n  de  la  
E du c a c ió n  F ís ic a  a l de s a rrollo de  la  c om pe te n c ia  m a te m á tic a .
O bjetivos desde al Á rea de E ducació n F ísica
Los  ob je tiv os  son  e l re fe re n te  q u e  pe rm ite  v a lora r e l de s a rrollo de  la s  
c om pe te n c ia s  b á s ic a s . S i a te n de m os  a  los  ob je tiv os  pla n te a dos  e n  la  
LOE  (R e a l D e c re to 15 13/2006 ) pa ra  la  E du c a c ió n  F ís ic a  de  P rim a ria  v e -
re m os  la  e s tre c h a  re la c ió n  q u e  m a n tie n e n  c on  la  a dq u is ic ió n  de  c om -
pe te n c ia s  b á s ic a s  (v é a s e  C u a dro 2, e n  e l q u e  s e  v in c u la n  los  ob je tiv os  
c on  la s  c om pe te n c ia s  a  la s  m á s  s e  c on trib u y e  de sde  e l á re a  de  E du c a -
c ió n  F ís ic a ). T a m b ié n  e n  dic h o c u a dro h e m os  re la c ion a do los  ob je tiv os  y  
c om pe te n c ia s  a  los  b loq u e s  de  c on te n idos  q u e  podría n  s e r m á s  a fi n e s  o 
c om pa tib le s  c on  e l de s a rrollo de  los  m is m os . 
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C uadro 2 . O bjetivos g enerales del Á rea de E ducació n F ísica y su vincu-
lació n con los bloq ues de contenidos y con las comp etencias bá sicas
B loq ues de  
contenidos
L .O .E .
(Real D ecreto 1 5 1 3 / 2 0 0 6 , de 7  de 
D iciembre)
C omp etencias bá sicas
1 - 2 C on oc e r y  v a lora r s u  c u e rpo y  la  
a c tiv ida d fís ic a  c om o m e dio de  e x plo-
ra c ió n  y  dis fru te  de  s u s  pos ib ilida de s  
m otric e s , de  re la c ió n  c on  los  de m á s  
y  c om o re c u rso pa ra  org a n iz a r e l 
tie m po lib re .
- C on oc im ie n to e  in te ra c -
c ió n  c on  e l m u n do fís ic o.
- Apre n de r a  a pre n de r
4 Apre c ia r la  a c tiv ida d fís ic a  pa ra  e l 
b ie n e s ta r, m a n ife s ta n do u n a  a c titu d 
re spon s a b le  h a c ia  u n o m is m o y  la s  
de m á s  pe rson a s  y  re c on oc ie n do los  
e fe c tos  de l e je rc ic io fís ic o, de  la  h ig ie -
n e , de  la  a lim e n ta c ió n  y  de  los  h á b itos  
pos tu ra le s  sob re  la  s a lu d.
- C on oc im ie n to e  in te ra c -
c ió n  c on  e l m u n do fís ic o.
- Apre n de r a  a pre n de r.
1 - 2 U tiliz a r s u s  c a pa c ida de s  fís ic a s , h a -
b ilida de s  m otric e s  y  s u  c on oc im ie n to 
de  la  e s tru c tu ra  y  fu n c ion a m ie n to de l 
c u e rpo pa ra  a da pta r e l m ov im ie n to a  
la s  c irc u n s ta n c ia s  y  c on dic ion e s  de  
c a da  s itu a c ió n .
- Au ton om ía  e  in ic ia tiv a .
- Apre n de r a  a pre n de r
3 - 5 Adq u irir, e le g ir y  a plic a r prin c ipios  y  
re g la s  pa ra  re solv e r prob le m a s  m oto-
re s  y  a c tu a r de  form a  e fi c a z  y  a u tó n o-
m a  e n  la  prá c tic a  de  a c tiv ida de s  fís ic o- 
de portiv a s  y  a rtís tic o-e x pre s iv a s .
- Apre n de r a  a pre n de r
- Au ton om ía  e  in ic ia tiv a .
4 R e g u la r y  dos ifi c a r e l e s fu e rz o, lle g a n -
do a  u n  n iv e l de  a u toe x ig e n c ia  a c orde  
c on  s u s  pos ib ilida de s  y  la  n a tu ra le z a  
de  la  ta re a .
- Au ton om ía  e  in ic ia tiv a .
- Apre n de r a  a pre n de r.
3 U tiliz a r los  re c u rsos  e x pre s iv os  de l 
c u e rpo y  e l m ov im ie n to, de  form a  
e s té tic a  y  c re a tiv a , c om u n ic a n do s e n -
s a c ion e s , e m oc ion e s  e  ide a s .
- S oc ia l y  c iu da da n a .
- C u ltu ra l y  a rtís tic a .
- Au ton om ía  e  in ic ia tiv a .
- Apre n de r a  a pre n de r.
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3 - 5 P a rtic ipa r e n  a c tiv ida de s  fís ic a s  c om -
pa rtie n do proy e c tos , e s ta b le c ie n do 
re la c ion e s  de  c oope ra c ió n  pa ra  a lc a n -
z a r ob je tiv os  c om u n e s , re solv ie n do 
m e dia n te  e l diá log o los  c on fl ic tos  q u e  
pu die ra n  s u rg ir y  e v ita n do dis c rim in a -
c ion e s  por c a ra c te rís tic a s  pe rson a le s , 
de  g é n e ro, soc ia le s  y  c u ltu ra le s .
- S oc ia l y  c iu da da n a .
- Apre n de r a  a pre n de r.
3 - 5 C on oc e r y  v a lora r la  div e rs ida d de  a c -
tiv ida de s  fís ic a s , lú dic a s  y  de portiv a s  
c om o e le m e n tos  c u ltu ra le s , m os tra n -
do u n a  a c titu d c rític a  ta n to de sde  la  
pe rspe c tiv a  de  pa rtic ipa n te  c om o de  
e spe c ta dor.
- S oc ia l y  c iu da da n a .
- C u ltu ra l y  a rtís tic a .
- Au ton om ía  e  in ic ia tiv a .
- Apre n de r a  a pre n de r.
C om o s e ñ a la  S a n z  (2008 ), h a b ría  q u e  c om prob a r s i e fe c tiv a m e n te  la s  
c la s e s  de  E du c a c ió n  F ís ic a  son  n e c e s a ria s  pa ra  q u e  los  a lu m n os  c on s ig a n  
los  ob je tiv os  propu e s tos  e n  e l c u rríc u lo ofi c ia l, o por e l c on tra rio, e l de -
s a rrollo de  la  a s ig n a tu ra  n o e s  n e c e s a rio pa ra  c on s e g u ir dic h os  ob je tiv os . 
E n  s u  e s tu dio, lle v a do a  c a b o c on  a lu m n os  de  c u a rto c u rso de  P rim a ria  
e n  u n  c e n tro pú b lic o de  la  c om u n ida d de  M a drid, lle g a  a  c on c lu ir q u e  
los  n iñ os  son  c on s c ie n te s  de  s e r e du c a dos  a  tra v é s  de  la  E du c a c ió n  F ís ic a  
e s c ola r y  q u e , e n  la  m a y oría  de  los  c a sos , s e  h a n  c on s e g u ido los  ob je ti-
v os  propu e s tos  e n  e l c u rríc u lu m  ofi c ia l. E s  e v ide n te  q u e  e s ta  in form a c ió n  
v a ria rá  e n  fu n c ió n  de l c on te x to, de  los  a lu m n os  o de  los  profe sore s . 
D e fi n ida s  la s  c om pe te n c ia s  de  la  E ta pa  y  los  ob je tiv os  re spe c to a l 
de s a rrollo de  la  E du c a c ió n  F ís ic a  e n  P rim a ria , a h ora  e s  n e c e s a rio c on -
c re ta r los  c on te n idos  q u e  son  los  m e dios  pa ra  c on s e g u ir la s  in te n c ion e s  
e du c a tiv a s  y a  propu e s ta s . 
L os bloq ues de contenidos y los criterios de 
evaluació n del Á rea de E ducació n F ísica
Va m os  a  c om e n ta r y  da r n u e s tra  opin ió n  sob re  e l doc u m e n to ofi c ia l q u e  
re c og e  la s  e n s e ñ a n z a s  m ín im a s  pa ra  la  a s ig n a tu ra  de  E du c a c ió n  F ís ic a  
e n  e l e s ta do e spa ñ ol. La s  c om u n ida de s  a u tó n om a s  c on  c om pe te n c ia s  
e n  e du c a c ió n  pu e de n  a da pta r e s te  doc u m e n to g a ra n tiz a n do e l c u m pli-
m ie n to de  u n  porc e n ta je  de l m is m o, pa ra  a s í pode r c on c re ta rlo y  a da p-
ta rlo a  la s  pe c u lia rida de s  de  s u  te rritorio. 
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E n  lín e a s  g e n e ra le s  h e m os  ob s e rv a do q u e :
— E n  la  LOG S E  (R e a l D e c re to 1006 /1991), a l e s ta r de s g los a dos  los  
tre s  tipos  de  c on te n idos  e n  c on c e ptu a le s , proc e dim e n ta le s  y  a c ti-
tu din a le s , e l profe sora do te n ía  q u e  a te n de rlos  in te n c ion a lm e n te  
y  de  form a  e q u ilib ra da . E n  la  LOE  (R e a l D e c re to 15 13/2006 ) la  
propu e s ta  de  c on te n idos  in te g ra  e s ta s  tre s  v e rtie n te s  de  los  m is -
m os  pe ro n o los  dife re n c ia  e x plíc ita m e n te  q u e da n do a  c rite rio de l 
m a e s tro lo q u e  s e  h a g a  e n  e s te  s e n tido. ¿ Q u é  s u c e de rá  a h ora  c on  
la  LOE ?  E n  e l c a so de  la  E du c a c ió n  F ís ic a  e s c ola r, los  c on c e ptos  
h a n  e s ta do a u s e n te s  de  los  c u rríc u los  e s c ola re s  e n  b u e n a  pa rte  
de  la  h is toria  de  n u e s tra  dis c iplin a  (H e rn á n de z  Á lv a re z , y  otros , 
2006 ). E l e s c a so h ora rio de dic a do a  la  a s ig n a tu ra  y  la s  c a ra c te rís ti-
c a s  de  la s  in s ta la c ion e s  q u iz á , h a y a n  difi c u lta do la  tra n s m is ió n  de  
los  m is m os . P or otro la do, los  proc e dim ie n tos  h a n  pre dom in a do, 
q u iz á s  porq u e  los  re s u lta dos  de  los  a lu m n os  v a lora dos  a  tra v é s  
de  pru e b a s  m otric e s  y  la  im porta n c ia  da da  a l tie m po de  a pre n -
diz a je  de  la  s e s ió n , lo h a y a n  prov oc a do. P e ro e s  n e c e s a rio q u e  
la  a c tiv ida d m otriz  q u e  s e  g e n e ra  e n  n u e s tra s  c la s e s  v a y a  u n ida  a  
la  re fl e x ió n  y  a  la  form a c ió n  e n  c on c e ptos  pa ra  q u e  s e  log re  u n a  
“c u ltu ra  fís ic a ” . La  c la v e  pu e de  e s ta r e n  c on s e g u ir por pa rte  de  los  
a lu m n os  la  a s im ila c ió n  de  c on c e ptos  c la v e s  s in  q u e  s e  re du z c a  
e l tie m po de  la  m a te ria . La  prin c ipa l c on c lu s ió n  a  la  q u e  lle g a n  
H e rn á n de z  y  otros  (2006 ), e n  u n  e s tu dio sob re  lo q u e  s a b e n  los  
a lu m n os  de  P rim a ria  re spe c to a  c on c e ptos  c la v e s  pa ra  la  a s ig n a -
tu ra , e s  q u e  e l b a g a je  c u ltu ra l re la c ion a do c on  c on c e ptos  c la ros  
de  E du c a c ió n  F ís ic a  e s  m u y  e s c a so, a  pe s a r de  q u e  todos  los  c on -
c e ptos  e x plora dos  e n  e l e s tu dio form a b a n  pa rte  de  los  c u rríc u los  
ofi c ia le s  y  e ra n  c on s ide ra dos  “re le v a n te s ”  por los  e x pe rtos . Lo q u e  
v is lu m b ra  u n  e s c a so porc e n ta je  de  é x ito e n  e l de s a rrollo de l c u rrí-
c u lo ofi c ia l.
— E n  la  LOE  (R e a l D e c re to 15 13/2006 ) s e  h a  pla n te a do u n a  pro-
pu e s ta  de  c on te n idos  por c ic los  e n  c a da  u n o de  los  b loq u e s . E s ta  
c on c re c ió n  por c ic los , q u e  n o a pa re c ía  e n  la  LOG S E  (R e a l D e c re -
to 1006 /1991), s í la  h e m os  e x pe rim e n ta do e n  e l a n te rior D e c re -
to de  M ín im os  de  la  C om u n ida d Au tó n om a  An da lu z a , D e c re to 
105 /1992 (B .O.J.A. 20-06 -1992). La  e x pe rie n c ia , ta n to e n  la  for-
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m a c ió n  in ic ia l c om o e n  la  form a c ió n  pe rm a n e n te , n os  h a  h e c h o 
c om prob a r c ó m o los  m a e s tros  tie n de n  a  s e r dog m á tic os  y  poc o 
fl e x ib le s  a  e s te  re spe c to. P or la s  c a ra c te rís tic a s  de  n u e s tra  a s ig n a tu -
ra , e n  la  q u e  n o s e  s ig u e n  lib ros  de  te x to c on  la  c on s ig u ie n te  g e n e -
ra liz a c ió n  y  e s ta n da riz a c ió n  de  los  c on te n idos , n os  e n c on tra m os  
c on  q u e  la  form a , e l m om e n to y  e l g ra do de  profu n diz a c ió n  e n  
la  pre s e n ta c ió n  de  los  c on te n idos  a  los  a lu m n os  e s  m u y  v a ria b le . 
P e n s a m os  q u e  la  propu e s ta  de l R e a l D e c re to e n  la  q u e  a pa re c e n  
los  c on te n idos  u b ic a dos  e n  c ic los , h a y  q u e  tom a rla  c om o u n  c ri-
te rio de  prog re s ió n  de  los  m is m os  o de  orie n ta c ió n  e n  s u  g ra do de  
c om ple jida d, y  n o c om o u n a  n orm a  a  s e g u ir e n  c a da  c ic lo.
E n  los  dife re n te s  b loq u e s  fa lta ría  u n a  v is ió n  de  c on ju n to de  c a da  u n o 
de  e llos  a  lo la rg o de  la  P rim a ria . C on  la  m is m a  s e ría  m á s  fá c il c om pre n -
de r y  tra s la da r a  la s  prog ra m a c ion e s  de  a u la  lo e s e n c ia l e  im porta n te  de  
c a da  b loq u e .
E n  e l m is m o s e n tido, c re e m os  q u e  s e ría  in te re s a n te , pla n te a r u n a s  
orie n ta c ion e s  m e todoló g ic a s  e spe c ífi c a s  e n  c a da  u n o de  los  b loq u e s  de  
c on te n ido q u e  in te rre la c ion a s e n  todos  los  e le m e n tos  de l c u rríc u lo. C on  
e llo s e  c la rifi c a ría  e l s ig n ifi c a do de  c a da  b loq u e  y  la  v is ió n  g lob a l q u e  
s e  de b e  te n e r de l m is m o a l a b orda rlo e n  la  E ta pa  dife re n c ia n do u n a  pro-
g re s ió n  por c ic los .
P or otro la do, ta m b ié n  h e m os  e c h a do de  m e n os  u n a  v is ió n  g e n é ric a  
q u e  in te g re  los  c in c o b loq u e s ; e s  de c ir, q u e  de  c on e x ió n  a  la s  “pa rc e la s ”  
e n  la s  q u e  q u e da  div idida  la  a s ig n a tu ra  e n  fu n c ió n  de  los  c on te n idos . S e -
ría  in te re s a n te  proporc ion a r u n a  v is ió n  u  orie n ta c ió n  sob re  c ó m o de b e n  
c om ple m e n ta rs e  los  dife re n te s  b loq u e s  a  lo la rg o de  la  e ta pa  o e n  los  
dife re n te s  c ic los . Lo ú n ic o q u e  te n e m os  a l re spe c to e s  la  c on e x ió n  e n tre  
los  e je s  q u e  a rtic u la n  la  dis c iplin a  y  los  b loq u e s  de  c on te n idos  e s ta b le -
c idos , y a  e x pu e s tos  e n  la  F ig u ra  1. S e ría  in te re s a n te , por e je m plo, q u e  
a pa re c ie s e  e n  e l doc u m e n to la  tra n s v e rs a lida d de  tre s  de  los  b loq u e s  de  
c on te n idos , n os  re fe rim os  a l de  “E l c u e rpo: im a g e n  y  pe rc e pc ió n ” , a l de  
“H a b ilida de s  m otric e s ”  y  a l de  “Ac tiv ida de s  fís ic a s  y  s a lu d” .
P or ú ltim o, h a c e r m e n c ió n  a  q u ié n e s  son  los  de s tin a ta rios  de  e s te  
R e a l D e c re to de  M ín im os : fu n da m e n ta lm e n te  e l profe sora do u n iv e rs ita -
rio q u e  lo u tiliz a  c om o b a s e  pa ra  c on s tru ir la s  m a te ria s  pe rtin e n te s  e n  la  
form a c ió n  in ic ia l de  los  M a e s tros  y  a  e s te  c ole c tiv o ta n to e n  s u  form a -
c ió n  in ic ia l c om o pe rm a n e n te . E l profe sora do u n iv e rs ita rio s e  s u e le  c e ñ ir 
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a l e s tu dio y  re fl e x ió n  de  la  pa rte  e spe c ífi c a  de l doc u m e n to q u e  a fe c ta  a  
s u /s  a s ig n a tu ra /s ; por ta n to, profu n diz a  m á s  a l re spe c to. E n  c a m b io, a  los  
M a e s tros  q u e  tie n e n  q u e  a te n de r y  tra b a ja r e l doc u m e n to de  u n a  form a  
m á s  g lob a l e s  a  los  q u e  m á s  in te re s a  q u e  é s te  s e a  c la ro, c on c iso y  q u e  
e s té  b ie n  e s tru c tu ra do: por s u pu e s to s in  de ja r de  s e r u n  doc u m e n to g e -
n e ra l, orie n ta tiv o y  fl e x ib le  q u e  pos te riorm e n te  s e  m odifi q u e  e n  fu n c ió n  
de l c on te x to.
Ah ora  in te n ta re m os  h a c e r u n  a n á lis is  de  los  b loq u e s  de  c on te n idos  
de l c u rríc u lu m  de  E du c a c ió n  F ís ic a  y  c on c re ta r a lg u n a s  de  la s  g e n e ra li-
da de s  a q u í e x pu e s ta s . D a da  la  lim ita c ió n  e n  la  e x te n s ió n  de  e s te  a rtíc u lo, 
v a m os  a  c e n tra rn os  e n  dos  de  e llos . H e m os  s e le c c ion a do e l b loq u e  3 
“Ac tiv ida de s  fís ic a s  a rtís tic o-e x pre s iv a s ” , y  e l b loq u e  4 “Ac tiv ida d F ís ic a  
y  s a lu d” . 
 
T a l y  c om o s e ñ a la  e n  la  LOE , R e a l D e c re to 15 13/2006 , e s te  b loq u e  in -
c lu y e  los  c on te n idos  q u e  pe rm ite n  a l a lu m n o e x pre s a rs e  y  c om u n ic a rs e  
a  tra v é s  de l c u e rpo y  e l m ov im ie n to. C om e n z a re m os  h a c ie n do u n  a n á -
lis is  re spe c to a  la  de n om in a c ió n  de l b loq u e  de  c on te n idos  e n  la  a n te rior 
re form a  y  la  a c tu a l:
An te s  e s te  b loq u e  de  c on te n idos  s e  de n om in a b a : “E l C u e rpo: E x pre -
s ió n  y  C om u n ic a c ió n ” . Ah ora  s e  de n om in a : “Ac tiv ida de s  fís ic a s  a rtís tic o-
e x pre s iv a s ” .
E l e píg ra fe  “E l c u e rpo: e x pre s ió n  y  c om u n ic a c ió n ”  e s  m u y  a m plio y  
podría  s e r u tiliz a do e n  otros  á m b itos  de  c on oc im ie n to. La  dim e n s ió n  
e x pre s iv a  y  c om u n ic a tiv a  de l c u e rpo y  e l m ov im ie n to e s  ob je to de  e s tu -
dio e  in v e s tig a c ió n , por e je m plo, e n  ps ic olog ía , a n tropolog ía , e tn olog ía , 
e tolog ía , lite ra tu ra , tra du c c ió n , a rte , fotog ra fía , m oda , re la c ion e s  y  e n -
tre n a m ie n to in te rc u ltu ra l, …  C re e m os  q u e  e s ta  de n om in a c ió n , a u n q u e  
a c e rta da , podría  m a tiz a rs e  y  h a c e rs e  m á s  e spe c ífi c a . Ah ora , a l in trodu c ir 
e l té rm in o “Ac tiv ida de s  fís ic a s ” , e s ta m os  c on c re ta n do y  re fi rié n don os  
a  lo q u e  n os  e s  propio c om o á re a  de  c on oc im ie n to. Los  c a lifi c a tiv os  
“a rtís tic o-e x pre s iv a s ” , de lim ita n  e l c a m po de  a c tu a c ió n  y  la  e spe c ifi c ida d 
de  dic h a s  a c tiv ida de s . E n  dic h o b loq u e  s e  tra b a ja n  los  a spe c tos  m á s  c u a -
lita tiv os  de l m ov im ie n to, re a lz a n do e l v a lor e s té tic o de l m is m o y , a  s u  
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v e z , s e  pote n c ia  e l s ig n ifi c a do de l m ov im ie n to, lo q u e  s e  dic e  o e x pre s a  
a  tra v é s  de l m is m o. Au n q u e  n o a pa re c e  e x plíc ita m e n te  e n  e l doc u m e n to, 
pe ro s í e n  los  ob je tiv os  de  Á re a  y  e n  e l de s g los e  de  c on te n idos , e s  q u e  e l 
fi n  ú ltim o de l b loq u e  e s  la  c om u n ic a c ió n .
A c on tin u a c ió n  pre s e n ta m os  e n  e l C u a dro 3, los  c on te n idos  e n  los  
tre s  c ic los  de  P rim a ria  de l B loq u e  “Ac tiv ida de s  fís ic a s  a rtís tic o-e x pre s i-
v a s ” , ta l y  c om o v ie n e n  re c og idos  e n  la  LOE :
P R IM E R  C IC LO S E G U N D O C IC LO T E R C E R  C IC LO
- D e s c u b rim ie n to y  e x plo-
ra c ió n  de  la s  pos ib ilida de s  
e x pre s iv a s  de l c u e rpo y  
de l m ov im ie n to.
- S in c ron iz a c ió n  de l m ov i-
m ie n to c on  pu ls a c ion e s  y  
e s tru c tu ra s  rítm ic a s  s e n c i-
lla s .
- E x te rioriz a c ió n  de  e m o-
c ion e s  y  s e n tim ie n tos  a  
tra v é s  de l c u e rpo, e l g e s -
to y  e l m ov im ie n to, c on  
de s in h ib ic ió n .
- Im ita c ió n  de  pe rson a je s , 
ob je tos  y  s itu a c ion e s .
- D is fru te  m e dia n te  la  e x -
pre s ió n  a  tra v é s  de l propio 
c u e rpo.
- P os ib ilida de s  e x pre s iv a s  
c on  ob je tos  y  m a te ria le s .
- P a rtic ipa c ió n  e n  s itu a c io-
n e s  q u e  s u pon g a n  c om u -
n ic a c ió n  c orpora l. R e c o-
n oc im ie n to y  re spe to por 
la s  dife re n c ia s  e n  e l m odo 
de  e x pre s a rs e .
- E l c u e rpo y  e l m ov im ie n -
to c om o in s tru m e n tos  de  
e x pre s ió n  y  c om u n ic a -
c ió n .
- Ade c u a c ió n  de l m o-
v im ie n to a  e s tru c tu ra s  
e spa c io-te m pora le s  y  e je -
c u c ió n  de  b a ile s  y  c ore o-
g ra fía s  s im ple s .
- E x pre s ió n  de  e m oc ion e s  
y  s e n tim ie n tos  a  tra v é s  de l 
c u e rpo, e l g e s to y  e l m o-
v im ie n to.
- R e c re a c ió n  e  pe rson a je s  
re a le s  y  fi c tic ios  y  s u s  c on -
te x tos  dra m á tic os .
- U tiliz a c ió n  de  los  ob je tos  
y  m a te ria le s  y  s u s  pos ib ili-
da de s  de  e x pre s ió n .
- D is fru te  m e dia n te  la  e x -
pre s ió n  y  c om u n ic a c ió n  a  
tra v é s  de l propio c u e rpo.
- P a rtic ipa c ió n  e n  s itu a c io-
n e s  q u e  s u pon g a n  c om u -
n ic a c ió n  c orpora l. Va lora -
c ió n  de  la s  dife re n c ia s  e n  
e l m odo de  e x pre s a rs e .
- E l c u e rpo y  e l m ov im ie n -
to. E x plora c ió n  y  c on c ie n -
c ia  de  la s  pos ib ilida de s  y  
re c u rsos  de l le n g u a je  c or-
pora l.
- C om pos ic ió n  de  m ov i-
m ie n tos  a  pa rtir de  e s tím u -
los  rítm ic os  y  m u s ic a le s . 
E la b ora c ió n  de  b a ile s  y  
c ore og ra fía s  s im ple s .
- E x pre s ió n  y  c om u n ic a -
c ió n  de  s e n tim ie n tos  y  
e m oc ion e s  in div idu a le s  y  
c om pa rtida s  a  tra v é s  de l 
c u e rpo, e l g e s to y  e l m o-
v im ie n to.
- R e pre s e n ta c ion e s  e  im -
prov is a c ion e s  a rtís tic a s  
c on  e l le n g u a je  c orpora l y  
c on  la  a y u da  de  ob je tos  y  
m a te ria le s .
- Va lora c ió n  de  los  u sos  e x -
pre s iv os  y  c om u n ic a tiv os  
de l c u e rpo.
- P a rtic ipa c ió n  y  re spe to 
a n te  s itu a c ion e s  q u e  s u -
pon g a n  c om u n ic a c ió n  
c orpora l.
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C re e m os  q u e  c on  e s ta  e x pos ic ió n  de  los  c on te n idos , e l m a e s tro e spe -
c ia lis ta  e n  E du c a c ió n  F ís ic a  de b e  tra b a ja rlos  e n  profu n dida d, e n  form a -
c ió n  in ic ia l y  pe rm a n e n te , pa ra  lle v a rlos  a  s u s  prog ra m a c ion e s  de  a u la  
c on  c ie rta  ló g ic a  y  c oh e re n c ia . E n  prim e r lu g a r, c on v e n dría  pre c is a r c u á -
le s  son  los  n ú c le os  o te m a s  c e n tra le s  q u e  v e rte b ra n  e l b loq u e . T om a n do 
c om o re fe re n c ia  e l c u a dro a n te rior, podría n  re s u m ir e n  los  s ig u ie n te s :
— P os ib ilida de s  de  e x pre s ió n  y  c om u n ic a c ió n  de l c u e rpo y  e l m ov i-
m ie n to (de s c u b rim ie n to, e x plora c ió n , tom a  de  c on c ie n c ia , dis fru -
te , v a lora c ió n  y  pa rtic ipa c ió n , re c on oc im ie n to y  re spe to e n  toda s  
la s  propu e s ta s  q u e  im pliq u e n  e x pre s ió n  y  c om u n ic a c ió n  c orpora l).
— E m is ió n  y  re c e pc ió n  de  m e n s a je s  c e n tra dos  e n  la s  e m oc ion e s  y  los  
s e n tim ie n tos .
— E l ritm o y  la  da n z a  (in te rpre ta c ió n  de  ritm os , b a ile s  y  c ore og ra fía s  
s im ple s ).
— La  dra m a tiz a c ió n  (im ita c ió n , re c re a c ió n , re pre s e n ta c ió n  e  im pro-
v is a c ió n , de  pe rson a je s , ob je tos  y  s itu a c ion e s , b a s a da s  e n  e l le n -
g u a je  c orpora l).
— Y  e l u so de  los  ob je tos  y  m a te ria le s  e n  la s  a c tiv ida de s  fís ic a s  a rtís -
tic o-e x pre s iv a s .
R e s u lta ría  m á s  s e n c illo s i s e  c on c re ta s e  lo q u e  s e  pre te n de  h a c e r e n  
e s te  b loq u e  de  c on te n idos . A n u e s tro e n te n de r e s  a lg o ta n  s im ple  c om o 
“de s a rrolla r e l le n g u a je  de l c u e rpo” , c on  todo lo q u e  c on lle v a . E s  de c ir, 
u n  proc e so de  a lfa b e tiz a c ió n , de  c on oc im ie n to de  h e rra m ie n ta s  b á s ic a s , 
de  c on s tru c c ió n  prog re s iv a  de  e le m e n tos  q u e  n os  pe rm ita n  e x pre s a r-
n os  y  c om u n ic a rn os , de  a te n c ió n  a  todos  los  e le m e n tos  de l s is te m a  de  
c om u n ic a c ió n  y , don de  e l a pre n diz a je  te n g a  s ie m pre  c om o ob je tiv o la  
u tiliz a c ió n  orig in a l, e spon tá n e a  y  c re a tiv a  de  e s e  le n g u a je . 
A pa rtir de  a h í, h a b ría  q u e  da r a lg u n a s  in dic a c ion e s  sob re  c u á le s  s e -
ría n  la s  g e n e ra lida de s  e n  e l de s a rrollo de  e s te  le n g u a je , por e je m plo, c a -
lida de s  de  m ov im ie n to y  e le m e n tos  n o v e rb a le s  de  la  c om u n ic a c ió n , a s í 
c om o la s  a c tiv ida de s  m á s  s ig n ifi c a tiv a s : ritm o, da n z a  y  dra m a tiz a c ió n . Y , 
lo m á s  im porta n te , pa u ta s  de  prog re s ió n  e n  e l de s a rrollo de  los  c on te n i-
dos  y  la  m e todolog ía  a  s e g u ir. 
E n  de fi n itiv a , e n  e l D e c re to de  M ín im os  e s te  b loq u e  de  c on te n idos  
podría  re s u lta r m á s  c la rifi c a dor pa ra  e l m a e s tro s i tu v ie s e  u n  pla n te a -
m ie n to m á s  e s tru c tu ra do y  s is te m a tiz a do de  los  c on te n idos  q u e  c on te m -
pla . N os  re fe rim os  a  lín e a s  g e n e ra le s  q u e  pos te riorm e n te  pe rm itie s e n  a  
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los  m a e s tros  h a c e r dis e ñ os  a da ptá n dolos  a  s u  re a lida d e s c ola r. P or e je m -
plo, in dic a r q u e  e l a pre n diz a je  de  c on c e ptos  de b e  a pa re c e r e n  todos  los  
c ic los  prog re s iv a m e n te  de  m e n os  a  m á s  y  s ie m pre  a da pta do a  la  e da d de  
los  a lu m n os , re c orda r q u e  e l a pre n diz a je  de  c on c e ptos  s e  pu e de  h a c e r 
a  tra v é s  de  los  proc e dim ie n tos  y  a s í re s u lta n  m á s  c la ros  y  s ig n ifi c a tiv os  
pa ra  los  a lu m n os , o q u e  la s  a c titu de s  de b e n  e s ta r pre s e n te s  e n  todo e l 
tra b a jo de l b loq u e  pa ra  q u e  e l a lu m n o s e  v a y a  s e n s ib iliz a n do e n  e l a s -
pe c to m á s  a rtís tic o, e s té tic o, e x pre s iv o y  c om u n ic a tiv o de l c u e rpo y  e l 
m ov im ie n to.
T a m b ié n  n os  pa re c e  u n a  propu e s ta  a m b ic ios a . D a do e l h ora rio s e -
m a n a l dispon ib le  pa ra  la  a s ig n a tu ra  y  la  n e c e s ida d de  a te n de r los  c in c o 
b loq u e s  de  c on te n idos , e l tie m po re a l por c u rso y  c ic lo de s tin a do a  c a da  
b loq u e  e s  e s c a so. P or de s g ra c ia , la  a te n c ió n  a  e s te  b loq u e  s e  v e  re du c ida , 
e n  m u c h a s  oc a s ion e s , a  la  pre pa ra c ió n  de l fe s tiv a l de  N a v ida d o fi n  de  
c u rso (pre pa ra c ió n  de  dra m a tiz a c ion e s  o c ore og ra fía s ), q u e  de s v irtú a n  e l 
tra b a jo de l proc e so pa ra  c e n tra rlo e n  e l produ c to de s e a do.
S i ob s e rv a m os  e n  e l C u a dro 4 los  c rite rios  de  e v a lu a c ió n  propu e s tos  
por c ic los  m á s  v in c u la dos  a l b loq u e  de  “Ac tiv ida de s  fís ic a s  a rtís tic o-
e x pre s iv a s ” , pode m os  pre g u n ta rn os : ¿ c ó m o e v a lu a r y  c a lifi c a r e n  e s tos  
c on te n idos ?  Al tra ta rs e  de  la  v e rtie n te  m á s  c u a lita tiv a  de l tra ta m ie n to de l 
c u e rpo y  e l m ov im ie n to, h a b ría  q u e  de fi n ir m u y  b ie n  los  c on te n idos  de  
a pre n diz a je . E n  e s te  a pa rta do los  m a e s tros  de b e n  h a c e r u n  e s fu e rz o pa ra  
c on s tru ir u n a s  prog ra m a c ion e s  c oh e re n te s  e n  la s  q u e  e n la c e n  todos  los  
e le m e n tos  de l c u rríc u lu m . S i tom a m os  c om o e je m plo e l prim e r c rite rio 
q u e  a pa re c e  e n  e l c u a dro, te n dría m os  q u e  a b orda r e n  e l de s a rrollo de  
los  c on te n idos  q u é  e s  u n a  e s tru c tu ra  rítm ic a , c ó m o s e  re produ c e  la  m is -
m a  c on  e l c u e rpo (e le m e n tos  c orpora le s  a  los  q u e  e l a lu m n o pu e de  re c u -
rrir pa ra  h a c e rlo: pe rc u s ion e s , m ov im ie n tos  s e g m e n ta rios  y  h a b ilida de s  
b á s ic a s ), a s í c om o pla n te a r e l u so o c on s tru c c ió n  de  in s tru m e n tos  pa ra  
h a c e rlo. S ó lo de sde  e l pla n te a m ie n to c on ju n to de  la  propu e s ta  c u rric u la r 
pode m os  v e rifi c a r la  pe rtin e n c ia  de  los  c rite rios  de  e v a lu a c ió n .
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C uadro 4 . C riterios de evaluació n vinculados al bloq ue 3 . (L O E )
P R IM E R  C IC LO S E G U N D O C IC LO T E R C E R  C IC LO
- R e produ c ir c orpora lm e n te  
o c on  in s tru m e n tos  u n a  
e s tru c tu ra  rítm ic a .
- S im b oliz a r pe rson a je s  y  
s itu a c ion e s  m e dia n te  e l 
c u e rpo y  e l m ov im ie n to 
c on  de s in h ib ic ió n  y  soltu ra  
e n  la  a c tiv ida d.
- P ropon e r e s tru c tu ra s  rít-
m ic a s  s e n c illa s  y  re produ -
c irla s  c orpora lm e n te  o c on  
in s tru m e n tos .
- U tiliz a r los  re c u rsos  
e x pre s iv os  de l c u e rpo e  
im plic a rs e  e n  e l g ru po pa ra  
la  c om u n ic a c ió n  de  ide a s , 
s e n tim ie n tos  y  re pre s e n -
ta c ion e s  de  pe rson a je s  e  
h is toria s , re a le s  o im a g i-
n a ria s .
- C on s tru ir c om pos ic ion e s  
g ru pa le s  e n  in te ra c c ió n  
c on  los  c om pa ñ e ros  y  
c om pa ñ e ra s  u tiliz a n do los  
re c u rsos  e x pre s iv os  de l 
c u e rpo y  pa rtie n do de  e s tí-
m u los  m u s ic a le s , plá s tic os  
o v e rb a le s .
E n  e s tos  c rite rios  de  e v a lu a c ió n  s e  v is lu m b ra  la  prog re s ió n  q u e  de b e n  
te n e r los  c on te n idos  de l b loq u e : de  la  m e ra  re produ c c ió n  a  la  c re a c ió n ; 
de  la  e m is ió n  de  m e n s a je s  a  tra v é s  de l le n g u a je  c orpora l, a  la  c om u -
n ic a c ió n  a  tra v é s  de  los  m is m os ; de l tra b a jo in div idu a l a l g ru pa l; o de l 
tra b a jo de  e le m e n tos  a is la dos  a  la  c on ju n c ió n  de  dife re n te s  a c tiv ida de s . 
E s te  tipo de  a pre c ia c ion e s , q u e  de  m a n e ra  im plíc ita  e s tá n  re c og ida s  e n  e l 
doc u m e n to, de b e ría n  de  e x pon e rs e  e x plíc ita m e n te  y  c on  tota l c la rida d 
e n  e l m is m o. 
B loq ue 4  de contenidos. Actividad física y salud. 
T a l y  c om o s e ñ a la  e l R e a l D e c re to 15 13/2006 , a b a rc a  los  c on oc im ie n tos  
n e c e s a rios  pa ra  q u e  la  a c tiv ida d fís ic a  re s u lte  s a lu da b le . In c lu y e  c on te -
n idos  pa ra  la  a dq u is ic ió n  de  h á b itos  de  a c tiv ida d fís ic a  pa ra  toda  la  v ida  
c om o fu e n te  de  b ie n e s ta r. E s tos  c on te n idos  de b e n  in c lu irs e  de  m a n e ra  
tra n s v e rs a l e n  todos  los  b loq u e s .
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C uadro 5 . B loq ue 4 . Actividad física y salud (L O E )
P R IM E R  C IC LO S E G U N D O C IC LO T E R C E R  C IC LO
- Adq u is ic ió n  de  h á b i-
tos  b á s ic os  de  h ig ie n e  
c orpora l, a lim e n ta rios  y  
pos tu ra le s  re la c ion a dos  
c on  la  a c tiv ida d fís ic a .
- R e la c ió n  de  la  a c tiv ida d 
fís ic a  c on  e l b ie n e s ta r.
- M ov ilida d c orpora l 
orie n ta da  a  la  s a lu d.
- R e spe to de  la s  n orm a s  
de  u so de  m a te ria le s  y  
e spa c ios  e n  la  prá c tic a  de  
a c tiv ida d fís ic a .
- Adq u is ic ió n  de  h á b itos  
pos tu ra le s  y  a lim e n ta rios  
s a lu da b le s  re la c ion a dos  
c on  la  a c tiv ida d fís ic a  y  
c on solida c ió n  de  h á b itos  
de  h ig ie n e  c orpora l.
- R e la c ió n  de  la  a c tiv ida d 
fís ic a  c on  la  s a lu d y  e l 
b ie n e s ta r. R e c on oc im ie n -
to de  los  b e n e fi c ios  de  
la  a c tiv ida d fís ic a  e n  la  
s a lu d. M e jora  de  form a  
g e n é ric a  de  la  c on dic ió n  
fís ic a  orie n ta da  a  la  s a lu d.
- Ac titu d fa v ora b le  h a c ia  
la  a c tiv ida d fís ic a  c on  
re la c ió n  a  la  s a lu d.
- S e g u rida d e n  la  propia  
prá c tic a  de  la  a c tiv ida d 
fís ic a . C a le n ta m ie n to, 
dos ifi c a c ió n  de l e s fu e rz o 
y  re la ja c ió n .
- M e dida s  b á s ic a s  de  
s e g u rida d e n  la  prá c tic a  
de  la  a c tiv ida d fís ic a , c on  
re la c ió n  a l e n torn o. U so 
c orre c to y  re spe tu oso de  
m a te ria le s  y  e spa c ios .
- Adq u is ic ió n  de  h á b itos  
pos tu ra le s  y  a lim e n ta rios  
s a lu da b le s  y  a u ton om ía  
e n  la  h ig ie n e  c orpora l.
- R e c on oc im ie n to de  los  
e fe c tos  b e n e fi c iosos  de  la  
a c tiv ida d fís ic a  e n  la  s a -
lu d e  ide n tifi c a c ió n  de  la s  
prá c tic a s  poc o s a lu da b le s .
- M e jora  de  la  c on dic ió n  
fís ic a  orie n ta da  a  la  s a lu d.
- P re v e n c ió n  de  le s ion e s  
e n  la  a c tiv ida d fís ic a . C a -
le n ta m ie n to, dos ifi c a c ió n  
de l e s fu e rz o y  re c u pe ra -
c ió n .
- M e dida s  de  s e g u rida d e n  
la  prá c tic a  de  la  a c tiv ida d 
fís ic a , c on  re la c ió n  a l 
e n torn o. U so c orre c to y  
re spe tu oso de  m a te ria le s  
y  e spa c ios .
- Va lora c ió n  de  la  a c -
tiv ida d fís ic a  pa ra  e l 
m a n te n im ie n to y  m e jora  
de  la  s a lu d.
C on s ide ra m os  q u e  la  E du c a c ió n  F ís ic a  c om o á re a  q u e  in c ide  e n  la  
v ida  dia ria  de b e  e s ta r in c a rdin a da  e n  e l s is te m a  e du c a tiv o por s u s  e fe c -
tos  b e n e fi c iosos  pa ra  la  s a lu d c orpora l, a s í c om o por s u s  pos ib ilida de s  
e n  la  c on s e c u c ió n  de  h á b itos  y  a c titu de s  pos itiv a s  fre n te  a l s e de n ta ris m o 
y  otros  c on dic ion a m ie n tos  de  la  v ida  a c tu a l. 
E l de s a rrollo de  los  c on te n idos  q u e  h a c e n  re fe re n c ia  a l b loq u e  de  
S a lu d pre te n de  fu n da m e n ta lm e n te  la  a dq u is ic ió n  por pa rte  de l a lu m n o 
de  h á b itos  y  a c titu de s , pe ro e n  e s te  á re a  los  c on c e ptos  y  proc e dim ie n tos  
ta m b ié n  ju e g a n  u n  pa pe l im porta n te . Al n o a pa re c e r de  m a n e ra  e x plic ita  
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la s  tre s  c a te g oría s  de  c on te n idos  (c on c e ptos , proc e dim ie n tos  y  a c titu de s ) 
pu e de n  c on ju g a rs e  de  u n a  m a n e ra  c oh e re n te , s i b ie n  la  pre s e n c ia  de  
u n a  m a y or b a s e  c on c e ptu a l e s ta rá  e n  re la c ió n  c on  la  e da d de  los  a lu m -
n os . C on s ide ra m os  q u e  e n  la  a plic a c ió n  de  e s te  b loq u e  de  c on te n idos  
de b e  s e g u ir prim a n do e l a pre n diz a je  de  a c titu de s  y  proc e dim ie n tos  e n  
e l prim e r y  s e g u n do c ic lo, pa ra  pa u la tin a m e n te  da r m a y or c a b ida  a  los  
c on c e ptos , q u e  a  s u  v e z  c on form a rá n  e l soporte  de  u n  c om porta m ie n to 
s a lu da b le .
E c h a m os  de  m e n os  e n  los  tre s  c ic los  c on te n idos  re la c ion a dos  c on  
e l c on oc im ie n to a n a tó m ic o-fu n c ion a l de l a lu m n a do, q u e  de n tro de  u n  
pla n te a m ie n to in v e s tig a tiv o, die ra n  re spu e s ta s  a de c u a da s  a  la s  pre g u n -
ta s  de  ¿ c ó m o soy ?  ¿ c ó m o e s toy ?  y  ¿ c ó m o m e joro? . D e  e s ta  m a n e ra , e l 
a lu m n a do a  tra v é s  de l c on oc im ie n to de l propio c u e rpo y  los  h á b itos  e le -
m e n ta le s  de  la  s a lu d e n  los  prim e ros  c ic los  de  la  e ta pa  iría  in c orpora n do 
prog re s iv a m e n te  c on te n idos  c on c e ptu a le s  m á s  c om ple jos . 
N os  pa re c e  b a s ta n te  a de c u a do q u e  s e  in c orpore n  e n  los  tre s  c ic los  
c on te n idos  re la c ion a dos  c on  los  h á b itos  pos tu ra le s , toda  v e z  q u e  e l 
a lu m n a do pa s a  c a da  v e z  m á s  tie m po s e n ta do, n o solo por s u s  a c tiv i-
da de s  e s c ola re s , s in o in c lu so e n  s u  oc u pa c ió n  de l oc io c on  a c tiv ida de s  
re la c ion a da s  c on  la s  n u e v a s  te c n olog ía s . 
D e  la  m is m a  m a n e ra  v a lora m os  de  m a n e ra  pos itiv a  q u e  e n  todos  los  
c ic los  s e  in c lu y a n  c on te n idos  re la c ion a dos  c on  la s  m e dida s  de  s e g u -
rida d e n  la  prá c tic a  de  la  a c tiv ida d fís ic a , c on  re la c ió n  a l e n torn o, a s í 
c om o e l u so c orre c to y  re spe tu oso de  m a te ria le s  y  e spa c ios .
 D e b e ría n  h a b e rs e  in c orpora do c on te n idos  a c titu din a le s  re la c ion a dos  
c on  la  v a lora c ió n  de  la  propia  re a lida d c orpora l, a c e pta n do la s  propia s  
pos ib ilida de s  y  lim ita c ion e s , a s í c om o a c titu de s  de  re spe to y  re spon s a -
b ilida d h a c ia  e l propio c u e rpo y  e l de  los  otros , q u e  c on du c e n  a  m e jora r 
la  c on fi a n z a  y  a u ton om ía  e n  s í m is m o y  e n  los  m ov im ie n tos  de  los  otros , 
a u m e n ta n do s u  in de pe n de n c ia .
S e  h a c e  pu e s  n e c e s a rio q u e  e l profe sora do de  E du c a c ió n  F ís ic a  te n g a  
u n a  a c titu d dirig ida  a  prom oc ion a r la  s a lu d din á m ic a  a  tra v é s  de l e je rc i-
c io fís ic o y  de  la  pre v e n c ió n  de  la  e n fe rm e da d y  de  los  a c c ide n te s  de n -
tro de  u n  c on te x to de  e du c a c ió n  in te g ra l. E s  pre c iso re fl e x ion a r c on  los  
a lu m n os  sob re  s u s  h á b itos  g e n e ra le s , sob re  la s  v a lora c ion e s  q u e  tie n e n  
de  la  h ig ie n e  y  la  s a lu d, a s í c om o sob re  la s  c os tu m b re s  e n  s u  e n torn o. 
P rodu c ir u n  c a m b io c on c e ptu a l pu e de  s e r de  im porta n c ia  de c is iv a  pa ra  
in trodu c ir los  n u e v os  v a lore s  y  a c titu de s  pos itiv a s  h a c ia  la  a c tiv ida d fís i-
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c a  y  s u  re la c ió n  c on  la  s a lu d y  sob re  todo, pa ra  q u e  e l a lu m n a do a dq u ie -
ra  h á b itos  s a lu da b le s  du ra de ros .
C uadro 6 . C riterios de evaluació n vinculados al bloq ue 4 . (L O E )
P R IM E R  C IC LO S E G U N D O C IC LO T E R C E R  C IC LO
- M os tra r in te ré s  por c u m -
plir la s  n orm a s  re fe re n te s  
a l c u ida do de l c u e rpo c on  
re la c ió n  a  la  h ig ie n e  y  a  la  
c on c ie n c ia  de l rie s g o e n  
la  a c tiv ida d fís ic a .
- M a n te n e r c on du c ta s  
a c orde s  c on  e l v a lor de l 
e je rc ic io fís ic o pa ra  la  s a -
lu d, m os tra n do in te ré s  e n  
e l c u ida do de l c u e rpo.
- M os tra r c on du c ta s  a c tiv a s  
pa ra  in c re m e n ta r g lob a l-
m e n te  la  c on dic ió n  fís ic a , 
a ju s ta n do s u  a c tu a c ió n  a l 
c on oc im ie n to de  la s  po-
s ib ilida de s  y  lim ita c ion e s  
c orpora le s  y  de  m ov i-
m ie n to.
- Ide n tifi c a r a lg u n a s  de  
la s  re la c ion e s  q u e  s e  e s -
ta b le c e n  e n tre  la  prá c tic a  
c orre c ta  y  h a b itu a l de l 
e je rc ic io fís ic o y  la  m e jo-
ra  de  la  s a lu d y  a c tu a r de  
a c u e rdo c on  e lla s .
Los  c rite rios  de  e v a lu a c ió n  son  c oh e re n te s  c on  la  propu e s ta  de  c on -
te n idos , a s í s e  tra ta  de  te n e r e n  c u e n ta  e l g ra do de  a ju s te  de  la  a c tiv ida d 
a  la s  pos ib ilida de s  y  lim ita c ion e s  propia s  o a  la s  pos ib ilida de s  y  lim ita -
c ion e s  de  los  de m á s . E s  c on v e n ie n te  c om prob a r e n  q u é  m e dida , a  tra v é s  
de  la  re fl e x ió n  sob re  la s  a c tiv ida de s  re a liz a da s , los  a lu m n os  v a n  a dq u i-
rie n do u n  c on oc im ie n to prog re s iv o de  la  propia  c a pa c ida d y  de  la  c a pa -
c ida d de  los  c om pa ñ e ros  pa ra  re a liz a r de te rm in a da s  a c tiv ida de s  y  s a b e r 
re g u la r é s ta s , s in  pa s a r los  lím ite s  q u e  a c on s e ja n  la  s a lu d y  la  s e g u rida d.
T a m b ié n  de b e  c on s ta ta rs e  la  c a pa c ida d de  e v a lu a r la  in c ide n c ia  de  
la  prá c tic a  a de c u a da  y  h a b itu a l de  a c tiv ida de s  fís ic a s  e n  la  m e jora  de  la  
s a lu d y  la  c a lida d de  v ida , c om prob a n do e n  q u é  m e dida  y  q u é  tipo de  
re la c ion e s  s e  e s ta b le c e n  e n tre  la  re a liz a c ió n  de  a c tiv ida de s  fís ic a s  y  e l 
m a n te n im ie n to o la  m e jora  de  la  s a lu d.
R e spe c to a l c rite rio de  e v a lu a c ió n  e x pu e s to e n  e l te rc e r c ic lo “M os -
tra r c on du c ta s  a c tiv a s  pa ra  in c re m e n ta r g lob a lm e n te  la  c on dic ió n  fís ic a , 
a ju s ta n do s u  a c tu a c ió n  a l c on oc im ie n to de  la s  pos ib ilida de s  y  lim ita -
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c ion e s  c orpora le s  y  de  m ov im ie n to” , de b e m os  te n e r e n  c u e n ta  q u e  e s ta  
a pre c ia c ió n  de l de s a rrollo log ra do n o de b e  h a c e rs e  te n ie n do c om o re -
fe re n c ia  los  v a lore s  m á s  n orm a le s  e n  s u  g ru po de  e da d, s in o e l n iv e l de  
pa rtida  de  c a da  a lu m n o e n  la s  dis tin ta s  c om pe te n c ia s . S e  te n drá  c u ida -
do de  q u e  la  v a lora c ió n  n o re s u lte  dis c rim in a dora  e n  ra z ó n  de  fa c tore s  
c om o e l s e x o o de te rm in a da s  c a ra c te rís tic a s  fís ic a s  o ps íq u ic a s  q u e  pu e -
da n  c on dic ion a r e l e je rc ic io.
P or ú ltim o, re c orda r q u e  lo q u e  a q u í h e m os  e x pu e s to son  la s  dire c -
tric e s  m ín im a s  q u e  a  n iv e l e s ta ta l s e  m a rc a n  pa ra  e l de s a rrollo de l á re a  
de  E du c a c ió n  F ís ic a  e n  P rim a ria  (prim e r n iv e l de  c on c re c ió n  c u rric u la r). 
Q u e  la s  dis tin ta s  c om u n ida de s  a u tó n om a s  c on  c om pe te n c ia s  e n  e du -
c a c ió n  la s  m odifi c a rá n  a ju s tá n dola s  a  la s  c a ra c te rís tic a s  de  s u  e n torn o, 
q u e  c a da  c e n tro e s c ola r la s  re c og e rá  y  a da pta rá  a  s u s  pe c u lia rida de s  (s e -
g u n do n iv e l de  c on c re c ió n  c u rric u la r) y  q u e , c a da  m a e s tro la s  pe rfi la rá  
a ju s tá n dola s  a  c a da  u n o de  los  g ru pos  a  los  q u e  de b a  a plic a rla s  (te rc e r 
n iv e l de  c on c re c ió n  c u rric u la r).
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